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Republika Hrvatska ima mnogobrojna lječilišta koja nude prirodne i ljekovite uvjete, 
stručno medicinsko osoblje, visoke standarde zdravstvenih usluga te najmoderniju 
opremu. 
Ovaj rad bavi se toplicama Topusko koje je jedno od najpoznatijih lječilišta te posjeduje 
termalnu vodu koja po svojoj kvaliteti zauzima drugo mjesto u Europi. Istražuje njihovu 
atraktivnost prepoznatljivost i utjecaj u meĎunarodnom okruženju. 
Glavni cilj je istražiti atraktivnost Toplica Topusko te posjećenost i privlačnost istih. 
Ciljna skupina bazira se na posjetiteljima i turistima koji su posjetili toplice Topusko te 
ostvarili noćenja. 
Rad se sastoji od nekoliko vrsta istraživanja. Povijesnom metodom doznaje se nastanak 
i razvitak toplica. Metodom istraživanja za stolom istražuje se kompleks toplica te 
njezine sastavnice i podaci o ponudi istih. Primarna metoda istraživanja je metoda 
ispitivanja koja se sastojala od intervjua i ankete. U tu svrhu korištene su i metode 
sinteze i analize. Anketno ispitivanje provedeno je putem online anketnog upitnika, dok 
je intervju proveden neposrednom komunikacijom autorice i bivše direktorice te 
sadašnjeg direktora TZ općine Topusko. Pitanja koja su postavljena u anketnom 
upitniku strukturirana su s višestrukim odgovorima, a neka su bila otvorenog tipa te su 
ispitanici mogli dati slobodan odgovor. U intervjuu su postavljena pitanja otvorenog 
tipa te su se ispitanici mogli slobodno izraziti. 
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1. Uvod 
Zdravlje je jedan od najvaţnijih pokretača turističkih kretanja. Zdravstveni turizam 
širok je pojam koji se proteţe od wellness turizma do bolničkog turizma. Prema 
Akcijskom planu razvoja zdravstvenog turizma, takav turizam je kompleksan turistički 
proizvod. Obuhvaća specijalizirane sadrţaje i usluge koji se mogu pronaći na 
putovanjima koja su motivirana poboljšanjem zdravlja.  
1.1. Predmet istraţivanja 
Ovaj rad bavi se Toplicama Topusko (u nastavku Toplice/ Terme), točnije njezinom 
atraktivnošću,prepoznatljivošću i utjecajem u meĎunarodnom okruţenju te problemima 
s kojima se Terme susreću. Istraţivanjima se nastoji utvrditi atraktivnost i privlačnost 
termi i njihov pristup ciljanoj skupini. 
1.2. Ciljevi rada 
Cilj ovog rada je istraţiti atraktivnost i privlačnost Toplica Topusko1 ciljnoj skupini 
potrošača. Rad prate dvije vrste istraţivanja.  
Anketnim istraţivanjem ţeli se utvrditi koliko su Toplice posjećene, jesu li turisti 
zadovoljni pruţenim uslugama i jesu li riješili svoje probleme, u kojim su smještajnim 
kapacitetima odsjeli, koliko njih dolazi u Toplice zbog zdravstvenih razloga, a koliko 
radi zabave i odmora; koliko njih dolazi u Toplice na teret Hrvatskog zavoda za 
zdravstveno osiguranje (HZZO), a koliko o svom vlastitom trošku. Ciljnu skupinu 
anketnog istraţivanja čine turisti koji su posjetili Topusko jedan dan ili više dana te time 
ostvarili jedno noćenje ili više njih.  
Drugi dio istraţivanja čini intervju. Intervjuom se istraţilo kakvo je Topusko bilo za 
vrijeme voĎenja Turističke zajednice općine Topusko (TZO Topusko) dvoje ljudi 
različitih stajališta i ciljeva te što se promijenilo i poboljšalo u radu iste. 
U zadnjem dijelu istraţivanja utvrĎeno je koliko su ispitanici zadovoljni pruţenim 
uslugama u Toplicama, dajući neke prijedloge za poboljšanje kvalitete infrastrukture i 
ostalih problema s kojima su se susreli tijekom boravka u Toplicama. 
                                                 
1
 U radu se Toplice Topusko navode pod nazivima terme, lječilište, Top-terme i toplice.  
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1.3. Hipoteze istraţivanja 
H1 – Posjetitelji Toplica koristili su najviše usluge rehabilitacije. 
H2 – Posjetitelji Toplica bili su korisnici proračunskih sredstava. 
H3 – Ponuda i usluge Toplica zaostaju za ponudom konkurentskih zemalja. 
H4 – Razlog dolaska posjetitelja u Toplice je liječenje i rehabilitacija. 
1.4. Metode istraţivanja 
Za vrijeme nastanka rad provedeno je nekoliko metoda istraţivanja. Povijesnom se 
metodom doznaje nastanak i razvitak Toplica. Metodom istraţivanja za stolom istraţuje 
se kompleks Toplica te njezine sastavnice i podaci o ponudi istih. Primarnom metodom 
istraţivanja provedena jemetoda ispitivanja koja se sastojala od intervjua i ankete. U tu 
svrhu korištene su i metode sinteze i analize. Anketno ispitivanje provedeno je putem 
online anketnog upitnika, dok je intervju proveden neposrednom komunikacijom 
autorice i bivše direktorice te sadašnjeg direktora TZO Topusko. Pitanja koja su 
postavljena u anketnom upitniku strukturirana su s mogučnošću višestrukih odgovora, a 
neka su bila otvorenog tipa te su ispitanici mogli dati slobodan odgovor.  U intervjuu su 
postavljena pitanja otvorenog tipa te su se ispitanici mogli slobodno izraziti. 
1.5. Struktura rada 
Prvi poglavlje rada bavi se teorijskim istraţivanjem pojma zdravlja i zdravstvenog 
turizma. Drugo poglavlje opisuje geografski smještaj i povijesni razvoj samog mjesta 
Topusko. Treće poglavlje bavi se Toplicama Topusko te govori o nastanku termalne 
vode, koja je najkvalitetnija termalna voda u Europi, te njezinom sastavu i uslugama 
koje se pruţaju uz istu. 
Četvrto poglavlje temelji se na podatcima o Turističkoj zajednici općine Topusko te 
opisuje njezin rad, analizira dolaske i noćenja posjetitelja te smještajne kapacitete u 
Topuskom. Topusko, kao mjesto, i TZO Topusko potkrijepljeno je SWOT analizom. 
U petom poglavlju nalazi se istraţivanje koje se sastoji od dva dijela. Prvi dio je 
istraţivanje provedeno anketnim upitnikom, a drugi dio je istraţivanje provedeno 
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intervjuom koji je proveden s dvoje čelnih osoba turističke zajednice istoimenog mjesta 
Topusko. 
U zadnjem poglavlju donose se zaključci o provedenim istraţivanjima i temi rada. Na 
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2. Zdravstveni turizam 
Još u vrijeme antike, u Hrvatskoj je postojala potreba putovanja zbog zdravstvenih 
razloga. Posebice u toplice koje su na području Hrvatske prve sagradili upravo Rimljani 
te time dokazali lječilišni potencijal termalne vode (Čavlek, Bartoluci, Prebeţanac, 
Kesar i suradnici, 2011, 296-299). 
U suvremeno doba, pojačanom industrijalizacijom, pojavom slobodnog vremena i 
narušavanja čovjekova zdravlja pojavljuje se potreba za odmorom, relaksacijom, 
rehabilitacijom ili liječenjem. To su temeljni motivi turističkih putovanja suvremena 
čovjeka u neku destinaciju (Čavlek, Bartoluci, Prebeţanac, Kesar  i suradnici, 2011). 
Prema  Hitrecu (1998), koji smatra da je zdravlje najstariji i najjači motiv turističkih 
kretanja, Kušen i Klarić (1996) nadovezuju se i smatraju da se cjelokupni turizam moţe 
smatrati zdravstvenim turizmom u najširem smislu.  
Zdravstveni se turizam prepoznaje kao široko područje koje se proteţe od wellness 
turizma do bolničkog turizma te od ugostiteljskih tvrtki do zdravstvenih ustanova koje 
pruţaju zdravstveno turističke usluge (Kušen, 1996, 221). 
Malo je znanstvenih radova koji istraţuju resurse i motive na kojima se zasniva 
zdravstveni turizam, kao i značajke turističkih proizvoda koje nudi isti. U 
promišljanjima o takvoj vrsti turizma još uvijek je prisutan jak utjecaj prijašnje 
tradicijske ponude hrvatskih toplica i drugih lječilišta koja su u meĎuvremenu poprimila 
značaj pravih zdravstvenih ustanova, a za vrijeme Domovinskog rata su postale 
specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju. 
Gospodarski gledano, inzistira se na razvoju zdravstvenog turizma, ali pomaka nema. 
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske iniciralo je izradu studije na kojoj bi se 
zasnivali novi propisi za reguliranje pitanja razvoja zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
(Kušen, 2002, 215). Ta studija završena je 2002. godine, a rezultati su pokazali da nije 
potrebno donositi novi zakon o takvoj vrsti turizma jer se otvorena pitanja mogu 
regulirati u sklopu postojećih zakona i podzakonskih akata o turizmu.  
Prirodni ljekoviti činitelji dekretom su 1965. godine politički protjerani iz medicinske 
prakse i istraţivanja. Oni čine resursnu osnovu zdravstvenog turizma jer je zbog njihova 
korištenja potrebno putovati izvan uobičajene sredine. Odbor za zdravstveni turizam i 
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prirodne ljekovite činitelje Akademije medicinskih znanosti Hrvatske je od sredine 
devedesetih godina 20. st. organizirao tematske znanstvene skupove o toj temi te svaki 
puta objavio zbornik radova sa skupa. 
Studija „Konkurentska pozicija zdravstvenog turizma“ koju je Institut za turizam 
objavio 2005. godine upozorila je da je teško postaviti jedinstvenu i općevaţeću 
definiciju zdravstvenog turizma pa se odlučila za koncept zdravstvenog turizma koji 
obuhvaća sve više modaliteta.  
Očekuje se da će novi razvojni ciklus obiljeţiti „industrija zdravlja“ u kojoj će vaţnu 
ulogu nositi zdravstveni turizam pa će se u nastavku rada ovoj vrsti turizma posvetiti 
veća pozornost na temelju njegova razvoja u Hrvatskoj (Kušen, 2006, 215). 
2.1. Razvoj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj 
Zdravstveni turizam je postao jedan od najprepoznatljivijih oblika putovanja te se 
očekuje da će u budućnosti postati jedan od glavnih motiva putovanja turista. To sve 
dovodi do starenja populacije, ubrzanog ţivota, nezdrave prehrane i ekološkog 
zagaĎenja. Takvim načinom ţivota ljudi postajusvjesniji što sve utječe na kvalitetu 
njihova ţivljenja i okreću se zdravijem načinu ţivota kako bi očuvali zdravlje.  
Zdravstveni turizam, kada se govori s aspekta njegovih podvrsta i kombinacija te 
različitih stupnjeva i osnova liječenja, nije vezan uz glavnu turističku sezonu ili usko 
područje turističke destinacije (Jadrešić, 2001, 143).  
U Hrvatskoj postoji višestoljetna tradicija odlaska njezinih stanovnika u lječilišna 
mjesta, pogotovo topličkih mjesta. O pravom se zdravstvenom turizmu moţe govoriti u 
okviru specifične turističke pojave, u vidu povlaštenih društvenih slojeva, koji se javlja 
sredinom 19. stoljeća, a završava početkom Prvog svjetskog rata. Tada su, ne samo u 
Hrvatskoj, izgraĎeni brojni turistički kompleksi – vile i hoteli, koji su do današnjih dana 
u turističkom preoblikovanju prostora ostali nenadmašeni. Tako očuvani ostaci tih 
prostora danas tvore turističku povijesnu jezgru brojnih lječilišnih turističkih mjesta.  
U prošlosti, korisnici tih lječilišta bili su imućni ljudi koji su u njima provodili slobodno 
vrijeme. Sva ta lječilišta svoje su usluge zasnivala na prirodnim ljekovitim činiteljima, 
osobito natermalnoj ili termo-mineralnoj vodi, morskoj vodi i mediteranskoj klimi 
(Kušen, 2006, 217). Prema Ivaniševiću (2001.) prirodni ljekoviti činitelji su dijelovi 
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sustava prirodnih turističkih atrakcija koji povoljno djeluju na očuvanje i unaprjeĎenje 
zdravlja, poboljšanje vrsnoće ţivota, sprječavanje i liječenje odreĎenih bolesti te 
oporavak i rehabilitaciju nakon njih (Kušen, 2006, 222). 
U takvim lječilišnim mjestima bili su osigurani uvjeti za odrţavanje i unaprjeĎenje 
fizičkog, mentalnog i duhovnog zdravlja. Osim lječilišnog dijela, sva ta mjesta, osim 
smještajnih jedinica, lječilišnih i sportskih sadrţaja, bila su opremljena salonima za 
bogat društveni ţivot uz organizaciju i raznih manifestacija. U Hrvatskoj se u tu 
kategoriju ubrajaju Varaţdinske Toplice, Krapinske Toplice, Stubičke Toplice, Rovinj, 
Lipik, Topusko Toplice, Brijuni, Opatija, Veli Lošinj, Crikvenica i tako dalje. 
U Hrvatskoj su prirodna lječilišta nakon Drugog svjetskog rata poprimala značajke 
čistih zdravstvenih ustanova. Promišljanja o korištenju bivših lječilišta prepuštena su 
institucijama koje financiraju liječenje i medicinskoj struci. Dodatni udarac 
zdravstvenom turizmu zadan je 1965. godine kada je korištenje prirodnih ljekovitih 
činitelja, saveznim propisom bivše drţave, stavljeno izvan zakona, što je dovelo do 
apsurda kada se iz ljekovite termo-mineralne vode ekstrahirala toplina kojom se 
zagrijavala pitka voda iz komunalnog vodovoda za potrebe fizikalne terapije. 
Te su bolnice za vrijeme Domovinskog rata proglašene specijalnim bolnicama za 
medicinsku rehabilitaciju te su takve ostale do danas. Tijekom pedesetogodišnjeg 
razdoblja, mnogi se stručnjaci s područja medicine nisu mirili s napuštanjem njihovih 
prirodnih ljekovitih činitelja i pruţanjem usluga zdravim graĎanima pa su u trenucima 
socijalističkog razvoja odlučili na temelju njih realizirati projekte. Primjer je hotel 
Minerva u Varaţdinskim Toplicama koji je zasnovan na načelima 
medicinskiprogramiranoga aktivnog odmora (MPAO). On nije bio namijenjen 
medicinskoj rehabilitaciji, iako je imao kompletnu opremu koja se koristi za takve 
terapije. U takvim se hotelima mogla dobiti prava usluga zdravstvenog turizma.  
Pri tome se javljao niz drugih problema vezan uz daljnji razvoj zdravstvenog turizma, 
zato što je ukupni broj sljednika prijašnjih prirodnih lječilišta bio premali u odnosu na 
potraţnju, stoga što se nalazio u sustavu (HZZO) koji nije mogao poticati poduzetničku 
djelatnost i što je bio pod isključivim patronatom medicinske sluţbe (Kušen, 2006, 
217). 
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2.2. Podjela zdravstvenog turizma 
Prema Akcijskom planu razvoja zdravstvenog turizma (2014), Zdravstveni turizam je 
kompleksan turistički proizvod te obuhvaća niz specijaliziranih sadrţaja i usluga koji se 
mogu pronaći na putovanjima motiviranim potrebom za unaprjeĎenje zdravlja i 
poboljšanja kvalitete ţivota. 
Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine i Nacionalna strategija 
razvoja zdravstva Hrvatske 2012.– 2020. godine prepoznale su tri oblika zdravstvenog 
turizma. To su wellness, lječilišni i medicinski turizam.  
2.2.1. Wellness turizam 
Wellness turizam se odvija uglavnom u hotelima i lječilištima,a podrazumijeva 
postizanje duhovne i tjelesne ravnoteţe. Tu valja razlikovati medicinski od holističkog 
wellnessa. Medicinski wellness je organizirano provoĎenje zdravstveno-preventivnih 
programa u svrhu prevencije bolesti i očuvanja i unaprjeĎenja zdravlja. Takva vrsta 
wellnessa uključuje multidisciplinarni tim koji uključuje liječnika, ali i drugo stručno 
osoblje poput fizioterapeuta, kineziologa te nutricionista. Metode medicinskog 
wellnessa uključuju metode konvencionalne, komplementarne i tradicionalne medicine. 
Holistički wellness uključuje ostalu nemedicinsku wellness ponudu. 
2.2.2. Lječilišni turizam 
Lječilišni turizam odvija se u lječilištima i bolnicama te podrazumijeva stručno i 
kontrolirano korištenje prirodnih ljekovitih činitelja i postupaka fizikalne terapije s 
ciljem očuvanja i unaprjeĎenja zdravlja te poboljšanja kvalitete ţivota. Tu je stavljen 
naglasak na revitalizaciju psiho-fizičkih sposobnosti u klimatskim, morskim i topličkim 
destinacijama, odnosno lječilištima kroz različite kure, programe oporavka i 
uravnoteţene prehrane.  
U Hrvatskoj postoje tri lječilišta i 16 specijalnih bolnica. Uz pojedine specijalne bolnice 
i lječilišta, postoje turistički objekti koji upotpunjuju zdravstvenu uslugu.  
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Tabela 1. Popis specijalnih bolnica 
 SPECIJALNE BOLNICE 
1. „Biokovka" specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – Makarska 
2. "Kalos" specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka 
3. Bolnica za ortopedsku kirurgiju i rehabilitaciju „ Prim. dr. Martin Horvat“ 
Rovinj 
4.  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju „ Naftalan“ Ivanić Grad 
5.  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske Toplice 
6.  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice 
7.  Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik 
8. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice 
9. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaţdinske Toplice 
10.  Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru 
11. Specijalna bolnica za plućne bolesti 
12. Specijalna bolnica za produţeno liječenje – Duga Resa 
13. Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 
14. Thalassotherapia Crikvenica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 
Primorsko – goranske ţupanije 
15. Thalassotherapia Opatija, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju 




Tabela 2. Popis lječilišta 
 Lječilišta 
1. Lječilište „ Bizovačke toplice“ 
2. Lječilište Topusko 
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2.2.3. Medicinski turizam 
Treći oblik zdravstvenog turizma je medicinski turizam koji se odvija u medicinskim 
ordinacijama, klinikama i specijalnim bolnicama. Podrazumijeva putovanje turista u 
druga odredišta radi postizanja zdravstvene zaštite. Tu se kao primjeri mogu navesti 
parcijalni kiruški zahvati, stomatološke usluge, psihijatrijski i alternativni tretmani, 
zahvati te usluge njege i oporavka. Primarna motivacija odlaska u drugu destinaciju su 
niţi troškovi, vrhunska zdravstvena usluga, kraći rok čekanja, ali i nemogućnost da se 
pojedini zahvati naprave u vlastitoj zemlji (Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, 
2014) 
Tablica prikazuje odnos oblika zdravstvenog turizma prema pruţateljima usluga. 
 
Tabela 3. Oblici zdravstvenog turizma i pruţatelji usluga 
 
Izvor : Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma, 2014., prema Institut za turizam 
 
U medicini, prema vrsti korištenih prirodnih ljekovitih činitelja razlikujemo tri načina 
liječenja. To su klimatoterapija, talasoterapija i balneoterapija.  
2.2.3.1. Klimatoterapija 
Klimatoterapija podrazumijeva iskorištavanje čimbenika koji sudjeluju u stvaranju 
klime nekog kraja. Bolesnik na njih reagira individualno te je zbog toga potrebno 
utvrditi individualnu reaktivnost. Uvid u reaktivnost saznaje se temeljem anamneze, 
statusa te ocjenjivanjem optjecaja krvi te pute krvne slike. Nakon toga započinje proces 
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klimatoterapije. Klimu nekog kraja čine fizikalni, kemijski i biološki čimbenici. 
Fizikalne čimbenike čine temperatura, sunčane zrake, vjetar, barometarski tlak, 
elektricitet i kozmičko zračenje. Kemijski su vodena para, aromatske tvari, čaĎa, dim, 
amonijak i drugi, dok biološke čine bakterije, virusi i gljivice (Fizikalna medicina i opća 
rehabilitacija, 2000) 
Tabela 4. Vrste klima 
Vrsta klime Opis i djelovanje 
Nizinska - primorska, kontinentska 
- indiferentna 
Klima srednjeg gorja - blago podraţajno djelovanje 
- bronhitis, tuberkuloza, neurovegetativne i 
neurocirkulacijske smetnje 
Klima visokog gorja - pretilost, dijabetes, tireotoksikoza, anemija 
- visoko podraţajni učinak 
Morska  
Izvor:  Fizikalna medicina i opća rehabilitacija, 2000. 
 
Tijekom razdoblja od 4 do 6 tjedana nastupa aklimatizacija pa klimatoterapija mora 
trajati dulje od navedenog. Postoje indikacije po godišnjim dobima. U proljeće je 
indicirana provedba terapije kod vegetativnih poremećaja. Ljeti se liječe koţne bolesti 
poput psorijaze, egzema i tuberkuloze. Jesen je prikladna za liječenje kardiovaskularnih 
bolesti, dok je zimi indicirano liječenje respiratornih bolesti na srednjem i juţnom 
Jadranu. 
Klimatoterapija se moţe primijeniti kao rekreacija, profilaksa, rehabilitacija ili kao 
liječenje odreĎene bolesti. Izvodi se u zdravstvenim ustanovama te se kombinira s 
ostalim oblicima terapije. Provodi se pod liječničkim nadzorom, a moţe se provoditi i u 
slobodnom angaţmanu tijekom godišnjeg odmora. 
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2.2.3.2. Talasoterapija 
Talasoterapijom se primjenjuju prirodni fizikalni i kemijski čimbenici mora i primorja 
tijekom liječenja. Djelovanje talasoterapije čine termičko-higrički kompleks, aktinički 
kompleks i aerosolski kompleks. Provodi se sunčanim kupkama (sunčanje), zračnim 
kupkama (udisanje morskog zraka), hladnim i toplim morskim kupkama u bazenima. 
Slobodna primjena talasoterapije ima posebnu vrijednost. Utječe na prevenciju bolesti 
današnjice.  
2.2.3.3. Balneoterapija 
Balneoterapija obuhvaća liječenje bolesti primjenom mineralne vode. Mineralnom 
vodom smatra se voda koja sadrţi više od 1 g/L otopljenih čvrstih tvari ili imaju 
temperaturu vode višu od 20 stupnjeva Celzijusa. Te vode nazivaju se i ljekovitim 
mineralnim vodama. Balneoterapija se razlikuje s obzirom na koji način se primjenjuje. 
To moţe biti primjena kupelji, pijenjem mineralne vode, inhalacijom ili peloidima. 
Kupelji se primjenjuju u kadi u kojoj bolesnik mora mirno leţati. Postoje i zajedničke 
kupelji koje se upotrebljavaju u bazenima i mogu se koristiti gdje je temperatura vrela 
30 do 40 stupnjeva Celzijusa i koriste se za bolesnike koji imaju problema kod 
pokretljivosti zglobova (Fizikalna medicina i opća rehabilitacija, 2000). 
Prema Jajić (2000) tablica prikazuje vrste ljekovitih voda te objašnjava njihov sastav i 
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Tabela 5. Vrste ljekovitih voda 
Vrsta kupelji Učinak  i opis 
Sumporna - koţne kapilare, regulacija metabolizma 
Slana - poboljšava kondiciju, djeluje sedativno 
Morska - djelovanje na cijeli ljudski organizam 
Radioaktivna - smanjuje bol, dišni putovi – inhalacija 
Jodna - bolesti krvnih ţila 
Kupelj s ugljičnim dioksidom -  srčane bolesti i bolesti krvnih ţila 
Juvenilne vode - potječu iz rastaljene magme 
Fosilne vode - naftne vode, podzemni šljunčani i 
pješčani slojevi 
Vadozne vode - nastaju iz oborinskih voda 
 
Izvor: Fizikalna medicina i opća rehabilitacija, 2000. 
2.3. Trendovi u zdravstvenom turizmu 
PredviĎa se da bi zdravstveni turizam mogao u idućih pet do deset godina najbrţe rasti. 
Taj trend uvjetovan je društvenim promjenama koje bitno mijenjaju razvijeno zapadno 
društvo. Odnose se na demografske promjene, točnije, starenje populacije na već 
duboko usaĎene vrijednosti koje su vezane uz potrebe za zdravim načinom ţivota kao i 
činjenici da zdravstvena osiguranja na drţavnoj razini više ne mogu pratiti potrebe 
svojih osiguranika pa su zato primorani okretati se drugim zdravstvenim načinima 
prevencije i liječenja bolesti.  
Tu se javljaju i trendovi vezani uz ponudu zdravstvenog turizma. Ekspanzija 
zdravstveno-turističke ponude će se nastaviti širiti ne samo u tradicionalnim 
destinacijama zdravstvenog turizma, već će tu ponudu uključivati i nove turističke 
destinacije. Uz razvijanje novih zdravstvenih destinacija očekuje se i stagnacija te pad 
popularnosti postojećih, klasičnih zdravstveno-turističkih proizvoda te će se društvo 
više okretati modernijim, komercijalnim oblicima ponude, posebice wellnessu. 
Na trţištu će se nuditi različite vrste usluga i proizvoda, u rasponu od medicinskih 
tretmana, do wellnessa i tretmana ljepote te čiste zabave u termalnim bazenima koji su 
bogato opremljeni bazenskim sadrţajima.  
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Postoji strah od novih trendova koji bi mogli zamagliti osnovni cilj zdravstvenog 
turizma ili se okrenuti protiv njega. Tako ljudi suvremenih i tradicionalnih svjetonazora 
i stilova ţivota očekuju da im ponuda zdravstvenog turizma pomaţe ostvariti zahtjevan 
cilj, a to je da očuvaju i unaprijede tzv. holistički shvaćeno zdravlje, odnosno fizičko, 
mentalno i duhovno zdravlje ljudi, ali na krajnje lagodan i privlačan način (Kušen i sur., 
2006). 
Tablica prikazuje trţišne trendove koji bi mogli biti od interesa i na prirodan i učinkovit 
način ostvariti ciljeve zdravstvenog turizma i uvelike poboljšati ponudu istog. 
 
Tabela 6. Trţišni trendovi od interesa 
 
Izvor: diplomski rad Tena Tadijanović, Konkurentnost destinacije zdravstvenog turizma 
prema Institut za turizam, Zagreb (2014.) prema Nacionalni program – akcijski plan 
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3. Topusko 
Topusko je naselje koje je smješteno u dolini rijeke Gline izmeĎu Zrinske i Petrove 
gore. Nalazi se u Sisačko-moslavačkoj ţupaniji, a udaljeno je sedamdesetak kilometara 
od Zagreba. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Topusko je imalo 2934 
stanovnika (DZS, 2011), što je smanjen broj stanovnika od prijašnjeg popisa 
stanovništva 2001. godine. Posljedica toga jedino moţe biti iseljavanje stanovnika u 
druge gradove i u inozemstvo u potrazi za boljim ţivotom. Topusko leţi na nadmorskoj 
visini od 130 metara. Okruţeno je Orlovom šumom i Petrovom gorom, a ostatak čini 
plodna zemlja uz rijeku Glinu i potočiće Perna, Čemernica i Glinica koje su pogodne za 
razvoj voćarstva i obnovu zapuštenih vinograda. Zime u Topuskom su blage, a ljeta 
svjeţa zahvaljujući utjecaju šuma i treseta te termalnih voda. Topusko ima značajan 
geostrateški i prometni poloţaj jer se tu nalaze najpovoljniji putovi izmeĎu Panonske 
nizine i jadranskog priobalja. Svakako se smatra privlačnim prostorom za naseljavanje i 
ţivot, ali je zbog toga prostor čestih sukoba i ratne prošlosti i nestabilnosti (Toplice 
Topusko, 2000). 
3.1. Povijesni razvoj Topuskog 
Topusko je smješteno u Banovini. Termalna vrela kojima ono obiluje su posljednji 
ostaci tercijarne vulkanske erupcije. Temperatura vode varira od 49,5 do 68 Celzijevih 
stupnjeva. Topusko je jedno od rijetkih u Europi koje ima cretno lječilište i nalazi se na 
trećem mjestu po kvaliteti termalne vode.  
U starom vijeku na ovom području razvilo se novo naselje Ad Fines, što bi značilo na 
granici izmeĎu provincija Dalmacije i Panonije. Tada su termalna vrela bila jako 
značajna. Posebno je bilo značajno korištenje termalne vode u kućanstvima. Zgrade su 
napravljene tako da se ispod njih nalazio kanal kojim je topla voda tekla pa su imali 
podno grijanje.  
U bistrom izvoru je naĎena veća količina rimskog novca koji se tu vjerojatno našao kao 
dar boţanstvima u znak zahvalnosti za ozdravljenje. Prvi spomen Toplica, kasnije 
nazvanih Topusko nalazimo u ispravama iz 1102. godine. 
Starija literatura biljeţi legendu kako je kralj Andrija II., prije nego što je bio okrunjen, 
često boravio u Toplici. Na Nikolinom brdu je imao svoj dvor gdje je uţivao u 
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„boţanskom miru i tišini“ pa je tu pozvao cistercite. Cisterciti su za izgradnju 
samostana izabrali Toplicu jer je njihov način ţivota bio usko vezan za vodu. Uz to su 
poznate i druge geostrateške i gospodarske prednosti mjesta pa se vjerojatno i morao 
dogoditi samostan koji je imao kraljevske privilegije.  
Neposredna turska opasnost dovela je do stagnacije i zaustavljanja razvoja Topuskog i 
okolice. Slabljenjem Osmanskog Carstva jača se interes za obnovom lječilišta prema 
najsuvremenijim načelima. Glavni poticaj obnovi Topuskog prilikom tamošnjeg 
boravka daje Franjo I. 1818. godine. Na tom zadatku prvi je bio pukovnik Ivan Nestor, a 
potom pukovnik barun Ivan Benko.  
Sredinom 19. stoljeća Topusko postaje jedno od najpoznatijih lječilišnih mjesta 
Habsburške Monarhije. Dragocjen spomenik iz zlatnog doba Topuskog je knjiga utisaka 
gostiju, meĎu kojima su se upisala poznata lica: kralj Franjo I. s kraljicom Karolinom, 
Maksimilijan Vrhovec, Janko Drašković, Josip i Sofija Jelačić, Vuk Karadţić, Petar 
Preradović i drugi.  
Kupalište se počelo razvijati kod bistrih izvora u Spiegelbadu. Prema najstarijim 
planovima, koristili su se bazeni i kaptaţe još iz rimskog vremena. Nakon prestanka 
turske opasnosti, podignute su dvije drvene crkve i to katolička i pravoslavna. 
Kombinacijom nadograĎenih rimskih graĎevina, crkava i nove ceste uz koju se gradi 
glorijeta Franje I., a onda i drugih zgrada, nastao je trokutasti trg. Ta faza razvoja 
opisana je u knjizi Mihovila Kunića o Topuskom iz 1827. godine.  
Sredinom 19. stoljeća rastao je interes za Blatne kupke s druge strane Nikolinog brda. 
Tamo se razvijaju novi veći kapaciteti pa se središte mjesta seli na poloţaj gdje je danas. 
Poseban poticaj toj izgradnji daju Josip Jelačić i Ivan Benko. Izgradnja se završila 1862. 
godine pod vodstvom bana Josipa Šokčevića.  
Nakon ukidanja Vojne krajine uvodi se civilna uprava koja nije donijela bitne promjene 
jer Topusko ostaje jedno od vodećih lječilišta u srednjoj Europi. Tako 1895. i 1896. 
godine ono dobiva meĎunarodno priznanje kao najbolje kupališno mjesto. Početkom 20. 
stoljeća Topusko dostiţe svoj najkvalitetniji urbanistički izgled. O izgledu i ljepoti 
mjesta svjedoče brojne fotografije i razglednice.  
IzmeĎu dva svjetska rata Topusko donekle uspijeva zadrţati reputaciju uvoĎenjem 
modernih načina liječenja i brigom o parkovima. Tu se ističu upravitelj lječilišta doktor 
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Mile Kneţević i vrtlar František Bilek. Nakon Drugog svjetskog rata u Topuskom se 
grade otvoreni bazeni i novi hotelski kapaciteti. 
U vrijeme agresije na Hrvatsku (1991. – 1995.) Topusko je s okolicom bilo okupirano 
pa su tada uništeni brojni spomenici i graĎevine kulturne baštine. Tako danas više ne 
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4. Topusko – toplice i lječilište 
Topusko je najznamenitije termalno i jedino cretno lječilište u Hrvatskoj. Godine 1885. 
i 1896. meĎunarodno je priznato kao najbolje kupališno mjesto. Termalna voda kojom 
toplice obiluju ostaci su tercijarne vulkanske erupcije prije oko 50 mil. godina 
(Turistička zajednica općine Topusko, 2010). 
4.1. Termalna voda 
Topusko je naselje koje zahvaljujući postojanju ljekovitih izvora termalne vode zauzima 
drugo mjesto najkvalitetnije termalne vode u Europi. Znanstvena ispitivanja pokazala su 
da se u termalnoj vodi uspješno liječe reumatske i neurološke bolesti, moţdani udari, 
stanja prije i poslije operacija i drugih te da voda utječe na regeneraciju organizma i u 
tijelu mobilizira niz obrambenih čimbenika. 
Danas je to lječilište s termalnom vodom iz tri glavna i nekoliko manjih izvora te daje 
izvrsne rezultate kod liječenja ozljeda i bolesti lokomotornog, ţivčanog i mišićnog 
sustava. Liječenje se temelji na posebno razraĎenim metodama koje su primjerene za 
sve dobne skupine.  
Prema izvorima lječilišta, termalna voda iz Topuskog vjerojatno je posljedica tercijarne 
vulkanske erupcije prije oko 50 milijardi godina. Geološki odnosi koji su omogućili da 
voda izvire na površinu nisu do danas razriješeni, ali postoje dvije mogućnosti. Jedna je 
da površinske vode kroz pukotine u zemaljskoj kori prodiru do velikih dubina gdje se 
zagrijavaju i takve zagrijane izviru na površinu, a druga je da se najdublji stjenoviti 
slojevi s uţarenom lavom uvijaju i lome dospijevajući u pliće slojeve koji su hladniji pa 
zbog razlike u temperaturi dolazi do destilacije i tako nastaje voda.  
Potkraj 19. stoljeća, istraţivač Armand Gautier, da bi dokazao svoju tvrdnju, zagrijao je 
jedan kilogram granita do temperature od 700 Celzijevih stupnjeva i uspio dobiti više od 
deset grama vode. Godine 1906. izneseno je da su vode vrela u Topuskom mineralnog 
podrijetla (http://www.ljeciliste-topusko.hr/s-nama/). 
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Tabela 7. Sastav termalne vode 
Termalna voda Topuskog – u 1 litri vode 
Kationa Mg/l ANIONA Mg/l 
Natrija 20,361 Klorida 22,718 
Kalij 11,061 Fluorida 0,358 
Litija 0,025 Bromida 0,138 
Kalcija 83,602 Jodida 0,019 
Magnezija 19,392 Sulfata 108,640 
Stroncija 0,062 Hidrokarbonata 259,990 
Magnana 0,046  
Ţeljeza 1,189  RADIOAKTIVNOST 
VODE 










42,926 0,0494 „gama“ 
radijacije nC/l 
Sumporovodika 0,341  




68 C Preko 200 l/s 
 
Izvor: Hotel Toplica 
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4.2. Usluge 
Termalna voda, kao najvaţniji prirodni resurs toplica, te povoljan geografski poloţaj i 
klima, kao i ljudski faktor, doprinose da toplice pruţaju širok spektar turističkih usluga. 
U toplicama se pruţaju zdravstveni programi, kapaciteti za kongrese te sportsko-
rekreativni sadrţaji. 
U samom Lječilištu Topusko pruţaju se usluge poput pre i post operativnih tretmana, 
rehabilitacije neuroloških i reumatoloških pacijenata, ortopedskih poremećaja te 
dijagnostika i rehabilitacija djece. 
Preoperativna rehabilitacija je vaţna jer ubrzava tijek oporavka pacijenta tako da 
liječnik specijalist odredi najbolju terapijsku proceduru u cilju što bolje pripreme 
pacijenta za operativni zahvat. Cilj preoperativne fizikalne terapije je popraviti 
kondicijsko stanje pacijenta, poboljšati tonus mišića kako bi operacija bila uspješna i 
kako bi se omogućio što brţi oporavak nakon iste. 
Postoperativna rehabilitacija je ona koja se dogaĎa nakon operativnog zahvata. Vrstu 
terapije preporučuje liječnik specijalist, a provode ga fizioterapeutski tehničari. Vaţan 
cilj postoperativne rehabilitacije je vratiti izgubljeni opseg pokreta i mišićnu masu. 
Lječilište nudi individualne vjeţbe, trening na balans platformama, grupne vjeţbe, 
elektrostimulaciju, magnetoterapiju, podvodnu masaţu i mnoge druge. 
Osim pre i post operativnih tretmana lječilište nudi rehabilitaciju reumatoloških 
pacijenata. Reumatske bolesti čini skup oboljenja praćenih upalnim procesom, boli, 
smanjenom pokretljivošću. Tu se radi o autoimunim upalnim reumatskim bolestima, 
degenerativnim bolestima zglobova i kraljeţnice. Takva rehabilitacija i liječenje 
obuhvaća upalne reumatske bolesti, izvanzglobni reumatizam, degenerativne bolesti 
kraljeţnice.  
Lječilište nudi dijagnostiku i rehabilitaciju djece koja imaju poteškoće u razvoju. 
Članovi tima u suradnji s roditeljima djece odreĎuju ciljeve tretmana. Učinkovitost 
tretmana ovisi o oštećenju ţivčanog sustava djeteta i/ili postojanju malformacija i 
defekata djeteta, epilepsiji, psihičkom stanju i dr. Cilj takvih programa za djecu je 
osmišljen za svako dijete posebno i ţeli biti podrška i edukacija roditeljima u 
provoĎenju tih aktivnosti. Neki od programa koje Lječilište provodi su logopedska 
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terapija te radna terapija kojima je cilj omogućiti djeci da optimalno funkcioniraju u 
svakodnevnim aktivnostima ţivota za vrijeme rehabilitacije i nakon nje (www.ljeciliste-
topusko.hr). 
Za turiste ţeljne aktivnog odmora pruţaju se mnogobrojne pješačke i biciklističke staze. 
Tu se još pruţa i aktivni odmor unutar rekreativnog dijela samog hotela toplica poput 
kuglane, stolnog tenisa, pikada i kompleksa zatvorenog bazena. Osim sportskih sadrţaja 
unutar hotela koji su dostupni gostima tijekom cijele godine tu je i vanjski dio bazena 
koji je otvoren od svibnja do rujna.  
Tabela 8. Sportski sadrţaji unutar hotela 









Tabela 9. Sadrţaji na otvorenim bazenima 
 
Sportski sadrţaji (svibanj – 
rujan) 
Bazena (5) 
Teniski tereni (3) 
Stolni tenis 
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4.3. Financijsko stanje 
Prema financijskim izvješćima iz 2016. i 2017. godine vidljivo je da se Top Terme 
Topusko nalaze u predstečajnoj nagodbi. Do predstečajne nagodbe došlo je zbog 
zaduţenja Termi u iznosu od 8 milijuna kuna. Otplata kredita traje do 2025. godine,  
dok su sredstva najviše uloţena u pokrivanje operativnih troškova. Tek je neznatan 
iznos uloţen u obnovu 6 soba u hotelu Top Termi.  




Prema prihodima iz 2016. i 2017. godine moţe se zaključiti da Top Terme ostvaruju 
najviše prihoda za vrijeme ljetnih mjeseci i u počecima godine. Prihodi opadaju u rujnu, 
te se povećavaju u listopadu, kako bi se na kraju godine spustili na razinu od 1,5 mil 
kuna.   
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Rashodi su se povećali u ljetnim mjesecima, a najviše krajem 2017. godine.  
Iz zadnjeg financijskog izvješća iz 2017. godine vidljivo je da Top Terme Topusko 
ostvaruju prihod od glavnih djelatnosti, a to su hotelske usluge, bazeni (zatvoreni i 
vanjski) i sportsko-rekreativni sadrţaji. Ukupni ostvareni prihodi iznose 
21.122.951,00kn, dok rashodi iznose 20.974.658,00 kn. Ukupna razlika iznosi 
148.293,00 kn. To nije dovoljan iznos kako bi se podmirila cjelokupna potraţivanja, 
stoga je poduzeće Top Terme Topusko u velikim gubicima, što moţe utjecati na 
cjelokupnu budućnost poslovanja. 
Kod Lječilišta Topusko vidljiv je gubitak od ukupnog iznosa - 862.250,00 kn , što u 
postotku iznosi - 9,02%. 
Tabela 10. Prikaz financijskog profita na kraju 2017. godine 
 
Izvor : Vlastita izrada autora prema podacima iz financijskog izvješća 
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Iz svih navedenih podataka moţe se zaključiti da Top Terme Topusko, kao kći tvrtka, te 
Lječilište Topusko posluju s gubicima. Neizvjesna je financijska stabilnost poduzeća, 
kao i podmirenje svih obaveza prema dobavljačima i drţavi koja je jedan od većih 
vjerovnika (Porezna uprava). Kako bi Terme Topusko kao lječilište postalo rentabilno, 
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5. Turistička zajednica općine Topusko 
Turistička zajednica općine Topusko osnovana je 1997. godine. Cilj ove turističke 
zajednice je promoviranje turističke destinacije na razini općine Topusko te udruţenim 
oglašavanjem. Osim toga, njezine zadaće su upravljanje javnom turističkom 
infrastrukturom koju je općina Topusko dala na upravljanje, sudjelovanje u definiranju 
ciljeva i politike razvoja turizma na njezinom nivou i stvaranje uvjeta za učinkovitu 
koordinaciju javnog i privatnog sektora. Turistička zajednica potiče optimalizaciju i 
uravnoteţenje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš. Isto tako radi na 
strateškim i razvojnim planovima turizma na nivou općine te potiče i sudjeluje u 
ureĎenju iste u cilju unaprjeĎenja uvjeta boravka turista. 
Turistička zajednica svaka četiri mjeseca prikuplja i aţurira podatke o turističkoj 
ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima i drugim informacijama potrebnih za 
boravak i putovanje turista do destinacije Toplica. 
Člankom 2., 6. i 7. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 
(NN 152/2008), turističke zajednice su pravne osobe. Svojstvo pravne osobe stječu 
upisom u Upisnik, a gube ga brisanjem iz Upisnika. Taj Upisnik vodi Ministarstvo.  
One se osnivaju radi promicanja i unaprjeĎenja turizma i gospodarskih interesa pravnih 
i fizičkih osoba koje pruţaju usluge u turizmu (Zakon o turističkim zajednicama i 
promicanju hrvatskog turizma NN 27/91 30/94 152/08). 
Turistička zajednica općine Topusko koordinacijom djelovanja svih subjekata koji su 
neposredno ili posredno uključeni u turistički promet sudjeluje u zajedničkom 
dogovaranju, utvrĎivanju i provedbi politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke 
ponude. TakoĎer potiče, organizira i provodi akcije u cilju očuvanja turističkog 
prostora, unaprjeĎivanju turističkog okruţja i zaštite okoliša te prirodne i kulturne 
baštine.  
Na čelu turističke zajednice  je direktor koji je i jedini zaposlenik i na to mjesto došao je 
2012. godine naslijedivši bivšu direktoricu koja je ondje djelovala od samog osnutka 
turističke zajednice. Direktor ima višu stručnu  spremu, donosi  odluke  te je odgovoran 
za poslovanje i zakonitost rada turističke zajednice.  
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Turistička zajednica, osim svog djelovanja u promociji i unaprjeĎenju turizma općine 
Topusko, sudjeluje u organizaciji manifestacija. Jedna od novijih  i poznatijih 
manifestacija, koja se prvi puta odrţala 2018. godine i traje dva dana, je Kraljica jezera, 
koja je nastala po uzoru na legendi o Kraljici Sofiji i postanku jezera.  
To je priča starohrvatske mitologije prema kojoj je srce jedne djevojke pripadalo 
momku koji je bio krotitelj divljih zvijeri. Zbog njezine ljepote i kraljeve poţude 
nazvali su je Kraljicom. Odbijala je postati mu ţenom pa su gospodar i njegov prijatelj 
Ognjeni zmaj smišljali osvetu. Namamili su nesretnog mladića u dvore gdje su ga 
otrovali, a djevojku su zatočili u osamu brvnare. Po noći su joj dolazile dobre vile i 
donosile hranu. Vile bi odlazile pijetlovom jutarnjom pjesmom, a djevojka je ostajala 
prepuštena samoći i divljini. Od njezinih suza i oluje koju je zazivala nastalo je jezero. 
Vatra i nevrijeme uništili su dvorac, zla kralja i ognjena zmaja pretvorivši djevojku u 
bijelu labudicu (http://www.topterme.hr/-kraljica-jezera---topusko-7-8072018-n24-179). 
Osim Kraljice jezera, Turistička zajednica organizira i Noć muzeja koja se temelji na 
izloţbama i predavanjima, sjećanjima na ţivot i rad uz mlinove okolice Topuskog, a tu 
je ivirtualni obilazak voda i mlinova Zrinske gore. Značajna je i manifestacija „Dani 
meda“ u sklopu koje se odrţava izloţba i prodaja pčelarske opreme i proizvoda, stručno 
znanstveni skup, ocjenjivanje meda i dodjela nagrada najboljim proizvoĎačima 
(http://www.topterme.hr/-dani-meda---foto-n24-164). 
Osim tih manifestacija odrţavaju se i polumaratoni, Dani kruha, Martinje, Advent u 
Topuskom, Sajam zdravlja, Valentinovo, Maskenbal, Vidovo, Malonogometna ljetna 
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1. Noć muzeja Društvo„Terrabanalis“ 
Partneri 
veljača 
2. Valentinovo Top-Terme d.o.o. veljača 
3. Dani meda "Zlatna pčela" Zajednica udruga pčelara Sisačko-
moslavačke ţupanije 
Top-Terme d.o.o. 
Turistička zajednica općine 
Topusko 
veljača 
4. Maskenbal Top-Terme d.o.o. veljača 
5. Fašnička povorka Narodna knjiţnica i čitaonica 
Topusko 
Turistička zajednica općine 
Topusko 
oţujak 




Srednja škola Topusko 
travanj 
7. Uskršnji sajam Top-Terme d.o.o. 
Turistička zajednica općine 
Topusko 
travanj 
8. Biciklijada Top-Terme d.o.o. 
Turistička zajednica općine 
Topusko 
lipanj 
9. Kraljica jezera Top-Terme d.o.o. 
Partneri 
lipanj 
10. Vidovo Općina Topusko 
Turistička zajednica općine 
lipanj 
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Topusko 
11. Malonogometna ljetna 
liga 
Nogometni klub Topusko kolovoz 
12. Polumaraton Top-Terme d.o.o. 
Turistička zajednica općine 
Topusko 
kolovoz 




14. Martinje Top-Terme d.o.o. studeni 
15. Advent Općina Topusko 




16. Doček Nove godine Top-Terme d.o.o. prosinac 
 
Izvor: Turistička zajednica općine Topusko 
5.1. Načini financiranja 
Turistička zajednica općine Topusko financira se iz boravišne pristojbe, ostvarenjem 
prihoda od turističke članarine te iz proračuna općine Topusko.  
Člankom 65. Zakona o turističkim  zajednicama i promicanju hrvatskog turizma 
propisano je da se turističke zajednice financiraju iz zakonom utvrĎenih prihoda. To su 
boravišna pristojba i članarina koje su u skladu s posebnim zakonom, prihodi od 
obavljanja gospodarskih djelatnosti navedeni u spomenutom Zakonu. Osim navedenih 
izvora prihoda, turistička zajednica moţe ostvarivati zaradu iz proračuna jedinica 
lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave, drţavnih proračuna, 
dragovoljnih priloga i darova te imovine u vlasništvu (Zakon o turističkim zajednicama 
i promicanju hrvatskog turizma NN 27/91 30/94 152/08). 
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5.2. Swot analiza 
SWOT analiza je, prema Kotleru i sur. (2014), ukupna procjena snaga, slabosti, prilika i 
prijetnji. Njome se prati vanjsko i unutrašnje marketinško okruţenje. 
Vanjsko marketinško okruţenje bavi se prilikama i prijetnjama nekog poduzeća ili 
manifestacije. Prilike podrazumijevaju potrebe kupca i interese za koje poduzeće ili 
manifestacija ima visoku vjerojatnost da ih profitabilno zadovolji, dok se prijetnje tiču 
izazova koji mogu voditi prema niţoj prodaji i zaradi. 
Što se tiče unutrašnjeg okruţenja, ono se više bavi prijetnjama i prilikama koje 
poduzeće mora procijeniti prije nego krene u bilo kakvu organizaciju manifestacije ili 
posla. Svako poslovanje mora znati procijeniti svoje snage i slabosti. TakoĎer, poduzeće 
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Tabela 12. Swot analiza 
UNUTARNJA ANALIZA 
SNAGE SLABOSTI 
 razvoj novih sadrţaja 
 kvaliteta termalne vode 
 prostorna i biološka raznolikost 
 plodna tla 
 lječilište visoke kategorije 
 
 bogato kulturno i povijesno 
nasljeĎe 
 
 neprofitabilnost TZ 
 ograničenost financijskim 
resursima 
 pad broja obrtnika 
 neobnovljeni objekti i bazeni 
 nezaposlenost 
 neusklaĎenost potreba termalnih 
izvora i lječilišnih kapaciteta 
prema gostima 
 loša prometna povezanost 
 minirana područja 





 EU fondovi 
 izgradnja i poboljšanje 
prometne infrastrukture 
 obnova smještajnih kapaciteta i 
lječilišta 
 izgradnja brze ceste 
 povećanje proizvodnje energije 




 loša prometna infrastruktura 
 starenje stanovništva 
 iseljavanje stanovništva 
 manjak radne snage 
 rast konkurencije  
 
 
Izvor: Strategija razvoja turizma Sisačko-moslavačke ţupanije za razdoblje 2014. – 
2020. 
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Iz Tablice 12 vidljivo je kako je ovdje ključna kvaliteta termalne vode koja se smatra 
drugom/trećom najkvalitetnijom termalnom vodom u Europi te autorica smatra da je to 
najvaţnija snaga Topuskog. Lječilište Topusko smatra se lječilištem visoke kategorije 
upravo zbog termalne vode. Uz to se veţe i kulturno i povijesno nasljeĎe koje je bogato, 
s obzirom na to da su u Toplicama boravili mnogi značajni ljudi naše povijesti poput 
Ivane Brlić-Maţuranić, Petra Preradovića, Josipa i Sofije Jelačić i mnogih drugih. 
Pretpostavka je da se upravo zbog kvalitete termalne vode koju mjesto posjeduje tamo 
nalaze i vrlo plodna tla pogodna za poljoprivredu. Nadalje, glavna slabost Topuskog je 
neprofitabilnost općine Topusko i tamošnje turističke zajednice što se moţe poistovjetiti 
siseljavanjem stanovništva, koje se navodi i kao prijetnja, te ograničenostima 
financijskih resursa što dovodi do nedostatka radne snage, a  neobnovljaju se i 
smještajni kapaciteti, lječilište i bazeni. 
Analizom vanjske okoline vidljive su prilike i prijetnje općine Topusko. Kako bi 
Topusko nadoknadilo svoju neprofitabilnost i vlastitu nemogućnost financiranja 
pojedinih područja turizma te razvoja istog, kao prilika se ističe financiranje iz 
Europskih fondova. Time bi se Topuskom barem malo popravila financijska situacija te 
bi se dobila prilika za obnavljanjem kapaciteta i lječilišta. Autorica smatra da bi se 
uključivanjem drţave i prepoznavanjem dragulja poput Topuskog, koje je bogato 
termalnom vodom, znatno podigao standard i poboljšali nedostaci istog. Kao prilika se 
još spominje izgradnja brze ceste i poboljšanje prometne infrastrukture koja je već 
odavno narušena.  
Glavne prijetnje su navedena loša prometna infrastruktura te iseljavanje stanovništva, 
pogotovo mladih ljudi koji odlaze u potragu za boljim ţivotom. Nadalje, problem je i 
manjak radne snage što se moţe poistovjetiti s malim dohodcima, spomenutim 
iseljavanjem stanovništva i starenjem. Najveći problem je rast konkurencije. Topusko 
su toplice koje su u godini poslovanja u padu, u odnosu na druge konkurentske toplice. 
Riječ je onedostatnoj promociji i lošem marketingu. Isto tako, ne prate se trendovi koji 
bi mogli poboljšati poslovanje i napredak Termi Topusko.  
5.3. Smještajni kapaciteti 
Smještaj u Topuskom je raznolik te se iz tablice moţe vidjeti da je mnogo privatnog 
smještaja u samim toplicama. Moţe se zaključiti da se smještajni kapaciteti u Topuskom 
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razvijaju, a po ureĎenju soba i apartmana, prema kategorizaciji, premašuju kvalitetu 
jedinog hotela u mjestu. Hotel Top-Terme nalazi se u samom središtu općine Topusko. 
Top-Terme d.o.o. osnovane su  1. svibnja 2003. godine kao tvrtka kći Lječilišta 
Topusko. U sklopu tvrtke nalazi se objekt Toplica s 220 leţajeva od kojih je 58 
jednokrevetnih i 81 dvokrevetnih soba. U sklopu objekta nalaze se: dva restorana – 
pansionski i a la carte restoran, rekreacijski centar sa zatvoreno-otvorenim bazenom, 
saunama, sportskom dvoranom, teretanom, prostorom za terapiju i wellness, stolnim 
tenisom, biciklima, četverostaznom automatskom kuglanom, poslovnica banke, 
suvenirnice, dva aperitiv bara i vanjska terasa (Turizam Topusko, https://www.turizam-
topusko.com/smjestaj/). 
Tabela 13. Smještajni kapaciteti u Topuskom i okolici 
Naziv Broj leţajeva 
Hotel Toplica 58 jednokrevetnih + 81 dvokrevetna 
Apartman Ad Fines 5* 1 soba/ 2+0 kreveta 
Kuća za odmor Ljubica Guberina 1 soba/ 6+2 kreveta 
Sobe za iznajmljivanje Jo-Lame 3* 5 soba/2+0, 1 soba/1+0 kreveta 
Top Art Topusko 3* 2 sobe/ 4+0 kreveta 
Kuća za odmor Mate Vulić 3* 1 soba/ 7+1 kreveta 
Apartmani – Milan Busić 3* 2 sobe/ 2+2 kreveta 
Studio apartmani 3/ 2+0 kreveta 
Apartman i studio apartman –  
Mira Velimirović 3* 




1 soba/ 2+0 kreveta 
Apartman Mila Škaljac 3* 1 soba/ 2+2 kreveta 
Studio apartman Marija Lončar 
Matijašević 3* 
2 sobe/ 2+0 kreveta 
Apartman Elizabeta Muţa 3* 1 soba/ 2+1 kreveta 
Studio apartman Filip Dimač 1 soba/ 2+1 kreveta 
Studio apartman MelijaKrvešDorčić 1 soba/ 2+0 kreveta 
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3* 
Studio apartman Ankica Trdina 1 soba/ 2+0 kreveta 
Studio apartman Nikola Zgurić 3* 1 soba/ 2+0 kreveta 
Sobe Jana Jelković 2* 2 sobe/ 2+0, 1 soba/ 3+0 kreveta 
Kuća za odmor Mate Vulić 2* 1 soba/ 4+0 kreveta 
Soba i studio apartman  
ĐurĎica Nekić 
1 soba/ 1+1 kreveta, studio apartman/ 
2+0 kreveta 
Soba Dragan Čučković 2* 1 soba/ 2+1 kreveta 
Soba Gordana Kurjak 2* 1 soba/ 2+1 kreveta 
Apartman Darko Đumija 2* 1 soba/ 2+0 kreveta 
Studio apartman Alojzija Vida  
Kranjc-Vorkapić 2* 
1 soba/ 2+0 kreveta 
Soba Vesna Muţa 2* 1 soba/ 2+0 kreveta 
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5.4. Noćenja i dolasci 
Iz tablice je vidljivo da broj noćenja i dolazaka varira iz godine u godinu. Iz priloţene 
tablice moţemo zaključiti da je najviše dolazaka bilo 2017. godine, dok je 2016. godine 
bilo najviše noćenja u Topuskom. 
 
Tabela 14. Usporedba dolazaka i noćenja 
Godina Dolasci Noćenja 
2011. 14 425 52 159 
2012. 11 763 44 734 
2013. 11 686 38 517 
2014. 10 812 35 891 
2015. 12 516 40 621 
2016. 15 462 55 318 
2017. 17 856 52 405 
2018. 14 904 51 225 
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6. Istraţivanje 
Iz teorijskog istraţivanja moţe se zaključiti da Topusko ima sjajne predispozicije da 
zadrţi drugo mjesto najkvalitetnije termalne vode u Europi, ali pri tome da poradi na 
promociji samog mjesta te obnovi smještajne kapacitete hotela i bazene. 
Slijedi razrada dvaju istraţivanja koja su provedena anketnim upitnikom i intervjuom. 
6.1. Anketa 
Istraţivanje je provedeno od 22. prosinca do 19. siječnja 2019. godine online anketnim 
upitnikom. Anketu je ispunilo 176 ispitanika. Od 176 ispitanika, za istraţivanje je 
relevantno samo njih 93 koji su posjetili Top Terme Topusko, dok preostalih 83 
ispitanika je maknut iz istraţivanja jer nisu relevantni. Za potrebe ovog istraţivanja 
korišten je prigodni uzorak. Anketa je ispitanicima proslijeĎena društvenim mreţama 
Facebookom i elektroničkom poštom. Sastoji se od 22 pitanja i podijeljen je na tri 
dijela. Prvih pet pitanja sociodemografskog su karaktera te ujedno i filter pitanja. Iz 
ankete je izišlo 83 ispitanika koji nisu posjetili Toplice i za ovo istraţivanje nisu 
relevantna ciljna skupina.  
Drugi dio čine pitanja vezana uz motiv dolaska u Toplice, smještajne objekte i prehranu  
te prosječnu potrošnju po danu. U trećem se dijelu nalaze pitanja vezana uz usluge i 
boravak ispitanika u toplicama te pitanje vezano za izvor financiranja prilikom boravka 
u toplicama. 
U zadnjem dijelu istraţivanja pitanja su usmjerena na kvalitetu i izgled smještajnih 
objekata, bazena, usluţnost i pristojnost osoblja te njihovo stanje u odnosu na 
konkurentske toplice u inozemstvu. 
6.1.1. Rezultati istraţivanja 
1. Spol  
Anketni upitnik ispunilo je ukupno 176 ispitanika. Što se tiče spola ispitanika koji su 
sudjelovali u ispitivanju, prevladavaju ţene, njih 136 s udjelom od 77,27%, dok je udio 
muškaraca 22,73%, odnosno njih ukupno 40. 
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Graf 3. Spol ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
 
2. Dobna skupina ispitanika 
Na grafikonu se moţe vidjeti da je upitnik većinom ispunila mlaĎa dobna skupina od 20 
do 35 godina, zato najveći broj ispitanika 103 (58,5%) pripada toj dobnoj skupini. 
Druga po redu je dobna skupina od 36 do 46 godina su kupno 43 (24,43 %) ispitanika, 
zatim dobna skupina od 47 do 60 godina su kupno 28 (15,9 %) ispitanika, dok je u 
posljednjoj dobnoj skupini 60 - < anketni upitnik ispunilo je dvoje (1,07%) ispitanika. 
Taj rezultat ujedno pokazuje to da mladi sve više koriste društvene mreţe i da je upravo 
najviše ispitanika iz te dobne skupine.  
40 
136 
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Graf 4. Dob ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
3. Mjesto stalnog boravka 
Iz tablice je vidljivo da je najviše ispitanika iz Koprivnice (46), Topuskog (22), Zagreba 
(19), Karlovca (11) i Gline (9), dok su ostala mjesta iz tablice zastupljena u manjini, tj. 
imaju neznatan broj ispitanika. 
Tabela 15. Mjesto stalnog boravka ispitanika 
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Donja Dubrava 1 
Dublin (Irska) 1 




Maribor (Slovenija) 1 
München 1 
Novi Sad 1 









Sveta Nedjelja 1 
Toronto 1 
Vrbovsko 1 
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Ukupni broj ispitanika 176 
Izvor: Vlastita izrada autora 
  
4. Upoznatost s Toplicama Topusko 
Prema priloţenom grafikonu moţe se vidjeti da je 97 (55,1%) ispitanika čulo za 
Topusko od rodbine i prijatelja, dok je 60 (34,1%) ispitanika čulo putem medija. 
Najmanji broj ispitanika, njih 19 (10,8%) uopće nije čulo za Toplice Topusko. 
 
Graf 5. Upoznatost s Toplicama Topusko 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
5. Jeste li posjetili Toplice Topusko? 
Prema grafikonu je vidljivo da je većina ispitanika,93 (52,8%), posjetila Topusko 
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Graf 6. Posjećenost Toplica Topusko 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
6. Koji je razlog Vašeg dolaska u Top Terme Topusko ? 
Prema podacima iz grafikona vidljivo je kako je najveći broj ispitanika,  točnije njih 36 
(27,6%), navelo da je razlog dolaska u toplice posjet obitelji. Isti broj ispitanika, 36 
(27,6%), naveo je da je razlog dolaska odmor, dok su ostali kao razloge dolaska naveli 
sljedeće: posao –  1 ispitanik (0,75%), sportski razlozi – 1 ispitanik (0,75%), kupanje–  
1 ispitanik (0,75%), rehabilitacija– 12 ispitanika (9,02%), zabava – 34 ispitanika 
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Graf 7. Razlozi dolaska u Toplice Topusko 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
7.  Koje ste smještajne kapacitete koristili tijekom boravka u Toplicama Topusko? 
Prema istraţivanju najviše ispitanika, 51 (52,04%),koristilo je smještaj kod obitelji ili 
poznanika, hotelski smještaj koristilo je 30 (30,61%) ispitanika, vlastiti smještaj 7 
(7,14%) ispitanika,  najam stana 1 ( 1,03%) ispitanik, dok je u  jednodnevnom posjetu u  
Toplicama Topusko boravilo 9 ( 9,18%) ispitanika. 
Graf 8. Iskorištenost smještajnih kapaciteta u Toplicama Topusko 
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8. Kakva je prema Vašem mišljenju kvaliteta smještaja? 
Ovo anketno pitanje je filter pitanje i odnosi se samo na ispitanike koji su koristili 
smješaj u hotelu. Za većinu ispitanika, njih 12 (48%), kvaliteta smještaja u hotelu je 
zadovoljavajuća i trebala bi se poboljšati, za nekolicinu njih, 6 ispitanika ili (24%), 
smještaj odgovara svim standardima, dok ostatak od 7 ispitanika, (28%), smatra da je 
smještaj loš i zahtjeva potpunu obnovu.  
Graf 9. Kvaliteta smještaja u hotelu 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
9. Prema Vašem mišljenju kakva je kvaliteta hrane u hotelu? 
Prema priloţenom grafikonu 57 (61,3%) ispitanika smatra da je hrana kvalitetna, zdrava 
i prilagoĎena svakom pojedincu, 35 (37,6%) ispitanika smatra da je hrana dobra, ali bi 
se neki dijelovi u spremanju i serviranju hrane mogli poboljšati, dok najmanji broj 
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Graf 10. Kvaliteta hrane u hotelu 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
10. Koliko ste prosječno potrošili po danu? 
Najviše ispitanika, 82 (88,2%), po danu je u Toplicama Topusko potrošilo od 100 do 
200 kuna, njih  11 (11,8%) potrošilo je do 500 kuna, dok nijedan od ispitanika nije 
potrošio više od 600 kuna.  Usluge u Toplicama Topusko ne plaćaju se više od 500 
kuna. Iz svih navedenih podataka moţe se zaključiti da Topusko kao zdravstveno-
turističkom mjestu nedostaju turističke usluge poput prodaje suvenira i drugih 
dogaĎanja. Takve usluge bi zabavile posjetitelje te ih potaknule na veću potrošnju za 











Odgovara očekivanjima. Zadovoljavajuća. Loša.
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Graf 11. Potrošnja u toplicama Topusko 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
11. Koje ste usluge koristili prilikom posjeta Toplicama Topusko? 
Prema podacima iz tablice, ispitanici su prilikom posjeteToplicama Topusko najviše 
koristili usluge kupanja, njih 88 (49,16%), zatim 44 isptanika (24,58%) koristilo je 
sportsko-rekreacijske usluge,25 korisnika (13,96 %) došlo je radi rehabilitacijskih 
usluga, 11 ispitanika ( 6,14%) radi usluga liječenja, doksvi ispitanici najmanje koriste 
wellness usluge, 2 ( 1,14%), i kozmetičke usluge, 9 ( 5,02%). Po tome se moţe 
zaključiti da posjetitelji u Toplice Topusko dolaze radi razonode i zabave te kupanja u 
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Graf 12. Iskorištenost usluga u toplicama Topusko 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
12. Koliko ste dana boravili u Toplicama Topusko? 
Najviše ispitanika, njih 30 (32,3%) ima stalan boravak u Topuskom, dok ostatak 
ispitanika 7 (7,5%) boravi tamo mjesec dana. Od 2 do 5 dana i od 6 do 15 dana u  
ToplicamaTopusko boravi 38 (40,9%) ispitanika, što bi moglo značiti da su na liječenju 
i rehabilitaciji ili u posjetu rodbini i poznanicima, dok nekolicinanjih, 8 (19,3 %), boravi 
samo jedan dan u Toplicama Topusko te se vjerojatno radi o jednodnevnom kupanju na 
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Graf 13. Boravak u Toplicama Topusko 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
13.  Jeste li bili korisnici proračunskih ili neproračnuskihsredstava? 
Prema podacima iz grafikona ispitanici su najviše bili korisnici neproračunskih 
sredstava, 74 (79,6%), dok je 19 (20,4%) ispitanika koristilo proračunska sredstva 
















Proračunska sredstva Neproračunska sredstva
Graf 14. Financiranje boravka u Toplicama Topusko 
Izvor: Vlastita izrada autora  
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14. Ocijenite pristojnost i usluţnost osoblja. 
Prema istraţivanju, većina ispitanika, 64 (68,8%), smatra da pristojnost i usluţnost 
osoblja odgovara očekivanjima, dok njih 26 (28%) smatra da je zadovoljavajuća. 
Nekolicina ispitanika, 3 (3,2%), smatra da osoblje vrlo loše pristupa gostima. 
Graf 15. Pristojnost i usluţnost osoblja u Toplicama Topusko 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
15. Kakvim smatrate izgled bazena? 
Prema priloţenom grafikonu najviše ispitanika, 43 (46,2%), smatra izgled bazena 
zadovoljavajućim, dok za 19 ispitanika (20,4%) odgovara očekivanjima. Njih 31 
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Graf 16. Izgled bazena 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
16. Jeste li doplatili koju dodatnu uslugu o svom trošku? 
Prema grafikonu je vidljivo da najviše ispitanika (88%), prilikom boravka u toplicama, 
nije doplatila nijednu uslugu o svom trošku. Ostatak je doplatio usluge masaţe (6%), 
dio liječenja (1%), saunu ( 1%), bazen (4%) i iznajmljivanje dvorane (1%). Moţe se 
zaključiti da su ispitanici bili na liječenju i rehabilitaciji te koristili sredstva koja se 















Odgovara očekivanjima. Zadovoljavajući. Loši.
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Graf 17. Doplata usluga o trošku ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
17. Kako ocjenjujete kvalitetu infrastrukture ili smještajnih objekata? 
Najviše ispitanika, 44 (47,31%), smatra da je infrastrukturu Toplica Topusko potrebno 
rekonstruirati i obnoviti, 32 (34,40%) ispitanika ocjenjuje infrastrukturu Toplica 
Topusko zadovoljavajućom, dok najmanji broj ispitanika, 17 (18,29%), smatra da 
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Graf 18. Kvaliteta infrastrukture 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
18. Je li Vaš boravak u Toplicama Topusko ispunio vaša očekivanja ozdravljenja ili 
rehabilitacije, tj. osjećate li se bolje nakon samog tretmana, odmora? 
Boravak u Toplicama Topusko, u svrhu ozdravljenja i odmora, ispunio je očekivanja za 
65 (69,8%) ispitanika te bi ga oni preporučili drugima, 26 (28%) ispitanika smatra da im 
boravak u Toplicama Topusko nije ispunio očekivanja, ali im je pomogao u 
ozdravljenju, dok se 2 (2,2%) ispitanika ţali na loše stanje nakon tretmana i liječenja u 
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Graf 19. Ispunjenost očekivanja ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
19. Kako ocjenjujete ponudu kvalitete hrane u Toplicama Topusko? 
Kvaliteta hrane za većinu ispitanika, 56 (60,21%), je zadovoljavajuća, što znači da bi 
mogla biti i bolja. Od ukupnog broja ispitanih, 34 (36,56%) ispitanika ocjenjuje hranu 
vrhunskom, dok najmanji broj ispitanika, 3 (3,23%), smatra da je ponuda hrane loša i da 
je treba potpuno promijeniti.  
Graf 20. Kvaliteta ponude hrane u toplicama 
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20. Smatrate li Top Terme Topusko dovoljno dobrim da biste ih preporučili prijateljima, 
rodbini? 
Od ukupnog broja ispitanih, 85 (91,4%) ispitanika preporučilo bi Toplice Topusko 
svojim prijateljima i rodbini, dok ostalih 8 (8,6%) to negira i preporučilo bi neke druge 
toplice. 
 
Graf 21. Preporuka ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
21. Kako ocjenjujete ponudu i usluge Toplica Topusko u odnosu na konkurentske 
zemlje (Slovenija, MaĎarska, Austrija)? 
Prema istraţivanju, najviše ispitanika, 62 (66,7%), smatra da bi Topusko trebalo 
ponuditi više zabavnih sadrţaja, dok 16 (17,2%) ispitanika smatra da su ponuda Toplica 
Topusko i usluge gore u odnosu na konkurentske zemlje. Najmanji broj ispitanika, 15 
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Graf 22. Ponuda toplica nasuprot konkurentskim zemljama 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
 
22. Koji su Vaši prijedlozi i komentari za poboljšanje zdravstvenog turizma u 
Toplicama Topusko? 
U anketnom upitniku najviše ispitanika podijelilo je svoje mišljenje o Toplicama 
Topusko te dalo svoje prijedloge o istima. Kao preporuke oni navode modernizaciju 
hotela i bazena, uvoĎenje sportskih i zabavnih sadrţaja za djecu i odrasle, veću 
angaţiranost Turističke zajednice općine Topusko za povećanje atraktivnosti Toplica, 
dok pojedini ispitanici smatraju da bi osoblje moglo biti ljubaznije i pristupačnije te da 
bi se ponuda Toplica Topusko i dogaĎanja u samom mjestu mogli zbivati tijekom cijele 
godine, ne samo tijekom ljetnih mjeseci. Nekolicina je odgovorila kako su Toplice 





Ponuda i usluge su gore.
Ponuda i usluge su bolje.
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Tabela 16. Preporuke za poboljšanje Toplica Topusko 
Preporuke za poboljšanje kvalitete Toplica Topusko 
Sportski sadrţaji za pripreme i liječenje sportaša. 
Svaki komentar je suvišan 
Sve je odlično. 
Sve srušiti i ponovno izgraditi, izgled sve govori. 
UreĎenje soba, vanjski izgled hotela jako loš, termalna voda na nivou. 
Više sadrţaja za djecu. 
Više smještajnih kapaciteta. 
Uloţiti u mladost. 
Potrebni su aparati za liječenje. 
Uloţiti u bazene i sportske sadrţaje, interijer i eksterijer Toplica Topusko. 
Urediti okolicu. 
UreĎenje hotela. 
Veći angaţman lokalne turističke zajednice i bolja promocija 
Više ulaganja uz pomoć EU fondova, kapaciteti vode se trebaju bolje iskoristiti. 
Obnova sportskih objekata. 
Više promocije. 
Zaposliti više stručnog kadra. 
Ankete su dobar smjer. 
Bolja organizacija. 
Bolje svlačionice pri ulasku na bazen. 
Dovesti hotel na viši nivo, postoji termalna voda koja zasluţuje tu pozornost. 
Više sportskih sadrţaja. 
Poboljšati ponudu i izgled Toplica Topusko. 
Modernizacija. 
Adaptirati smještajne kapacitete,modernizirati zdravstvenu i ugostiteljsku djelatnost, 
poboljšati ponudu zabavnih sadrţaja, educirati osoblje u skladu strendovima u 
lječilišnom turizmu te uslugu podići na viši moderniji nivo.  
Ima dosta izvora tople i hladne vode, a to nitko ne zna iskoristiti. Toplice Topusko 
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treba oglasiti na raznim stranicama da ljudi čuju za to mjesto.Oglašava se samo na 
crnojaje.hr, ţivio sam tamo 19 godina i mogli bi stvarno obnoviti sobe i biti ljubazniji 
na recepciji . 
Malo da poboljšate ponudu i izgled hotela. 
Malo renovacije ne bi štetilo. 
Malo više ljubaznijeg pristupa gostima i više sadrţaja, pogotovo za djecu. 
Malo se više raspitati kod posjetitelja. 
Modernizacija smještaja i objekata Lječilišta Topusko, dodavanje raznovrsnih 
sadrţaja (zdravstvenih i rekreacijskih), revitalizacija cijelog mjesta jer je ono po 
svom primarnom karakteru lječilišno mjesto i razvoj cijelog mjesta utječe na razvoj 
Lječilišta. Nakon svega toga, bolja promidţba. 
Novi tobogan na bazenima. 
Obnoviti sportske objekte. Ponuditi više sportskih zbivanja. 
Obogatiti ponudu i dogaĎanja tijekom cijele godine, ne samo u ljetnim mjesecima 
Obogatiti ponudu uslugama i aktivnostima kako bi zdravstveni turizam bio na što 
višoj razini. 
Potrebno je modernizirati i opremiti lječilište i Top-Terme sa zabavnim sadrţajima te 
uloţiti u infrastrukturu, a da bi se to moglo, potrebno je uloţiti novac iz EU fondova, 
drţave iţupanije. Prihod koji ostvaruju nije dovoljan za potreban novi moderniji 
sadrţaj. Topusko je dragulj koji je uz dobro vodstvo i novac moţe zasjati. 
Povećanje smještajnih kapaciteta da se smanji vrijeme čekanja. Paketi s popustima za 
razne prigode i dogaĎanja, za obitelji i druge skupine. Izgradnja novih objekata, 
usluge koje mogu platiti i ljudi slabije plateţne moći, modernizacija bazena i sl. 
Promijeniti vlast. 
Promijeniti vlast. Dovesti nekoga tko će prepoznati sve blagodati koje Topusko 
pruţa. Malo se više pozabaviti toplom vodom koja nam je blago, a ne znamo ga 
iskoristiti. 
Promjena srednjeg internog menadţmenta. 
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Samo mjesto je pusto i loša mu je infrastruktura. Jednostavno ništa se nije obnovilo i 
izgradilo od 80-tih za vrijeme Jugoslavije. Drţava ne ulaţe, a ne traţe se ni 
investitori. Sve je u dosta lošem stanju i ne treba ništa očekivati dok se ne investiraju 
novci da se barem ono što je ostalo modernizira. Vilu Mirnu je trebalo obnoviti, a da i 
ne pričamo o zgradi ZAVNOH-a . Glavnu ulicu treba „podići“ na jedan novi nivo, ali 
tu treba kreativnosti, a treba i ljudi. S obzirom da nema ljudi, a nema ni izgleda da će 
biti posla u samom mjestu, onda neće ni biti nekog naseljavanja (vidim da ljudi 
uglavnom odlaze) tako da turisti neće poţeljeti doći u napušteno i sablasno mjesto 
koje bi trebalo biti oaza turizma i zbivanja . 
Treba dosta toga prepustiti mladima i uvesti za mladeţ i djecu dodatni sadrţaj, što od 
sporta pa sve do više izbora aktivnosti kojima bi se mladi mogli baviti. 
Trebalo bi u trgovine, u sklopu Termi Topusko, staviti aparate s vodom i sokom da ih 
moţete kupiti, a ne izlaziti u okolne dućane, posebno zimi. 
Više mlaznica na zatvorenom bazenu, prostor za pušače, nove leţaljke na bazenu, 
zatvorene tuš kabine u ţenskom sanitarnom prostoru, narukvice za ključeve od 
kabina, više promidţbenog materijala (na cesti prema Topuskom samo je jedan natpis 
i to uništen od vremenskih uvjeta)... 
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6.1.2. Ograničenja istraţivanja 
Istraţivanje je provedeno na prigodnom uzorku te tako nije obuhvaćena cjelokupna 
populacija koja ţivi i posjećuje Topusko i tamošnje toplice. Ograničenje istraţivanja je 
u tome što anketnim upitnikom nije bilomoguće obuhvatiti svu ciljna skupinu potrošača 
koji posjećuju Topusko i tamošnje toplice. Kako bi se moglo provesti istraţivanje 
ispitanici su morali doći u Toplice Topusko i konzumirati njihove usluge. Istraţivanje je 
provedeno meĎu populacijom od 20 do 60 godina, a Topusko i Toplice posjećuju ljudi 
svih dobnih skupina.  
6.2. Intervju 
U svrhu pisanja rada proveden je intervju s dvije različite osobe koje su radile i rade na 
istoj poziciji, a to je mjesto direktora Turističke zajednice općine Topusko. Prije samog 
intervjuiranja sastavljeno je 10 pitanja koja su postavljena direktorima turističke 
zajednice. Intervjui su provedeni 22. veljače i  21. travnja 2019. godine. U intervjuu je 
sudjelovala gospoĎa Slavica Gregurić koja je na poziciji direktorice Turističke zajednice 
općine Topusko bila od 1998. do 2013. godine te sadašnji direktor gospodin Marko 
Butina koji je preuzeo voĎenje Turističke zajednice općine Topusko nakon Slavičinog 
odlaska u mirovinu. Cilj provoĎenja intervjua je saznati kakvo je Topusko bilo za 
vrijeme voĎenja turističke zajednice tih dvoje ljudi te što se promijenilo i poboljšalo u 
radu iste. 
6.2.1. Intervju – Slavica Gregurić, bivša direktorica TZ općine Topusko 
Slijedi obrada postavljenih pitanja i odgovora. 
 1. Ukratko se predstavite (struka, kako ste došli na mjesto direktorice, koliko ste bili na 
rukovodećoj funkciji, radno iskustvo...). 
 Prvo postavljeno pitanje zahtijevalo je od bivše direktorice da se ukratko predstavi 
kako bi se lakše predočilo tko je ona i na temelju čega ima dano mišljenje, ovisno o 
situaciji. Bivša direktorica je Slavica Gregurić. Osnovnu i srednju školu završila je u 
Slatini. Odlazi u Zagreb gdje se pokušava zaposliti. U tome ne uspijeva i odlazi u 
Švicarsku. Tamo ostaje 8 godina te osniva obitelj. Radila je u ugostiteljstvu i učila 
njemački jezik. Uz brzo naučeni jezik dobiva bolji posao. Zbog odreĎenih problema 
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vraća se u Hrvatsku u Topusko (rodno mjesto svog supruga) 1978. godine. Ponovo je 
nezaposlena te izvanredno upisuje Višu hotelijersku školu u Zagrebu 1981.godine. 
Diplomirala je Ugostiteljstvo i hotelijerstvo (Viša hotelijerska škola pripojena je 
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu) 1983. godine i stječe zvanje Ekonomist 
ugostiteljstva i hotelijerstva. U to vrijeme gradili su se novi hoteli u Topuskom te nakon 
njihova završetka dobiva posao kao glavna domaćica oba hotela (Toplica i Petrova 
gora) s ukupno 520 leţaja. Na tom radnom mjestu ostaje do početka domovinskog rata 
1991. godine. Ratne godine provela je u Zagrebu kao prognanik. Radila je u Klinički 
bolnički centar (KBC) Dubrava kao administrator, a kasnije  kao voditelj Odjela za 
prijem i otpust pacijenata. Godine 1995. vraća se u Topusko i dobiva posao direktora 
ugostiteljstva. Na tom poslu ostala je do 1998.godine. Općina Topusko dobiva zadatak 
da osnuje Turističku zajednicu. Tako Slavica podnosi zamolbu i primljena je kao 
direktorica Turističkog ureda. Na tom radnom mjestu ostaje do umirovljenja 
2013.godine, kada na njeno mjesto dolazi sadašnji direktor Marko Butina. 
2. Što ste Vi kao direktorica TZ preporučili gostima koji su boravili u Topuskom(u vidu 
atrakcija, znamenitosti...)? 
Topusko, iako vrlo bogato poviješću, vrlo malo od svega učinjenog u prošlosti moţe to i 
pokazati. Zub vremena i vjetrovi rata puno toga su uništili. Moţemo govoriti i s tugom 
se prisjećati što je Topusko nekad bilo i što je predstavljalo u pojedinim etapama svojeg 
postojanja. Iskopine na Turskoj kosi govore o ţivotu starih plemena Japoda i 
Kolapijana. Rimski nadgrobni spomenici, spomenici njihovim boţanstvima i ostaci 
bivših vila u gipsanim replikama mogu se vidjeti u hotelima i po topličkim parkovima. 
Portal crkve Blaţene djevice Marije iz 13.stoljeća podsjeća na bogato doba u kojem su 
boravili i djelovali cisterciti. Jedino je navedeni portal originalni ostatak i svakom 
posjetiocu svakodnevno vidljiv. Djelovanje i rad na izgradnji modernog Topuskog u 
vrijeme Austro-Ugarske Monarhije gotovo je u cijelosti izgubljen. Vrlo malo se moţe 
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3. Što biste iz perspektive osobe koja sada ţivi u Topuskom preporučili gostima koji 
doĎu na odmor? 
Gostima koji dolaze u Topusko Slavica bi preporučilablagodati termalne vode. Gostima 
koji su ţeljni mira, zelenila, lijepih šetnica, ozdravljenja i vraćanje ponestale snage, 
Topusko bi bilo idealno mjesto za odmor. Oni zahtjevniji imaju na raspolaganju 
mogućnost provesti vrijeme u sportskim aktivnostima: biciklizam, plivanje, tenis, stolni 
tenis, teretana, kuglana i još niz raznih sportskih sadrţaja. Ţeljne opuštanja i ljepote 
čeka wellness, masaţe, pedikure, manikure i razni tretmani uljepšavanja.  
4. Kakvi su bili počeci Turističke zajednice općine Topusko? 
Početak, kao i svaki početak bio je teţak. U početku Slavica nije imala prostor u kojem 
bi radila te je bila smještena u vijećnici općine Topusko. Pravi rad  Turističkog ureda 
počinje tek dobivanjem prostora bez financijskih sredstava na budţetu općine Topusko, 
koja je i sama „grcala“ u teškoćama obnove i vraćanja ţivota u Topusko. Hoteli su bili 
devastirani, obnavljao se segment po segment hotela. U samim počecimagosti su se vrlo 
lagano vraćali, lagano su ponovo upoznavali novo Topusko koje je ostalo bez svojih 
glavnih obiljeţja i povijesnih graĎevina. Postojao je i strah od ratom preostalih 
opasnosti. Priljev sredstava od turističke članarine bio  je neznatan, tako da je TZ prvih 
godina ţivotarila. 
5. Kako je Turistička zajednica sudjelovala u promociji Toplica Topusko u ono 
vrijeme? (Prema mojim saznanjima Topusko je prije bilo razvijenije i vrvjelo je 
manifestacijama i znamenitostima koje su turisti mogli posjetiti). 
Zahvaljujući entuzijastima koji su u to vrijeme bili članovi Turističkog vijeća, koji su 
upotrijebili vlastite snage, vraćali su najprije one od prije poznate manifestacije. 
Prihvatili su se rada, kako na izradi potrebitih rekvizita, tako i voĎenja manifestacija. 
Vratili su karneval u Topusko, koji je imao najduţu tradiciju, organizirali razne 
radionice u hotelu za goste i za stanovnike. U to vrijeme nije po sobama bilo TV-a te 
suse angaţirali kako bi animirali goste i u sportskim i u društvenim igrama. Dolaskom 
većeg broja gostiju i skromnog, ali ipak nekakvog prihoda, počinju s osmišljavanjem 
novih dogaĎanja. TZ je inicijator i osnivač Udruge ţena „Izvor“ Topusko koja je svojim 
radom i zalaganjem te koja uz financijsku pomoć TZ-e pomaţe da zajedno organiziramo 
niz izloţbi i odrţavanja niza raznih radionica. Na sva dogaĎanja, na sve radionice 
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uključili suzainteresirane goste hotela. Tkali su, pleli, kačkali, vezli, radili razne boţićne 
ukrase, čestitke, bojali uskršnja jaja raznim tehnikama itd. Započinje dječja kestenijada, 
Dani kruha, gljivarenje, prikupljaju i dijele poklone za Boţić, organiziraju proslavu 
Boţića po starim običajima, započinju s poznatim Danima meda i proizvoda od meda, 
Topličkim polumaratonom, Vidovdanskim susretima (folklorna manifestacija za Dan 
općine Topusko)... TZ je suosnivač Udruge „Dvorska lepeza“, plesne grupe mladih koji 
plešu u krinolinama. Na krajuse odrţava „Sofijin bal“ u čast boravka i liječenja Banice 
Sofije u Topuskom. Topusko izdaje prvi poslijeratni prospekt, snima kazetu o 
Topuskom, izraĎuje razglednice, pribavlja ponude i izraĎuje nekoliko suvenira 
Topuskog. Od navedenih manifestacija do danas su preţivjeli: Dani meda, Vidovdanski 
susreti i Dani kruha. U to vrijeme TZ tiskaknjiţicu Put kroz milenije, Vodič Topuskog, 
izraĎuje kartu šetnica, kartu biciklističkih staza i  sufinancira izdanje monografije. 
6. Što mislite, zašto Topusko i danas nije toliko razvijeno kao što je bilo prije i zašto 
Turistička zajednica više ne sudjeluje u promociji Toplica? 
Nestalo je onog entuzijazma koji je postojao povratkom na vlastita ognjišta. Došlo je do 
razočarenja u sustavu i razvoj stanja u Hrvatskoj. Puno ovisi i osobi zaduţenoj za rad  u 
TZ. Slavica se nije libila ići od trgovine do trgovine, od kafića do kafića i moliti za 
donacije za bilo koje dogaĎanje. U ono vrijeme svi su htjeli pomoći i moglo se dalje. 
Taj interes više ne postoji ili netko nema interesa da to radi. Još uvijek se radi na 
promociji Topuskog, ali ona smatra da se danas radi na tiši način.  
7. Iz kojih su se sredstava u Vaše vrijeme financirale Toplice Topusko? Je li to bila 
pomoć Ţupanije, fondova ili nešto treće? 
Nije joj poznato je li i koliko je općina Topusko dobila pomoći. Samo zna da Lječilište 
nije dobilo ništa na ime ratne štete. Ratna šteta na hotelima je procijenjena, ali Lječilište 
nije dobilo ništa. Hoteli su obnovljeni kreditima koji se još i danas otplaćuju. Ţupanija 
je u nekoliko navrata pomogla u isplati plaća radnicima, koju nisu po nekoliko mjeseci 
dobivali. 
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8. Jeste li imali kakvu strategiju kojom ste poboljšali stanje Toplica Topusko u odnosu 
na konkurentske zemlje/toplice ili ste se vodili vlastitim instinktom kako biste učinili 
najbolje za Topusko? 
Neke jasne ili napisane strategije nije bilo. Slavica je sama radila godišnje programe i 
plan rada. U tome su joj uvelike pomagali članovi Turističkogvijeća svojim 
prijedlozima i gledanjima da s malo novca učine za Topusko što više. Što se tiče odnosa 
prema drugim toplicama, nisu se mogli ni s jednim toplicama usporediti nakon tolikih 
razaranja i odsutnosti u periodu od 4 godine. Dok su „krpali“ devastirano i razrušeno te 
osposobljavali sobu po sobu, druge toplice su dugim korakom grabile naprijed(izuzetak 
je moţda samo Lipik). 
9. Što mislite o sadašnjoj turističkoj ponudi Topuskog? 
Slavica smatra da je Topusko učinilo mnogo što se tiče ponude u hotelima. Sredstvima 
dobivenim iz europskih natječaja obnovljeni su dijelovi kupki, što se tiče medicinskog 
tretmana, no turistička ponuda stagnira.  
10. Što se tiče obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a), prema sadašnjim 
saznanjima OPG-ova je malo i hotel ne uzima toliko namirnica lokalnih proizvoĎača. 
Kakvo je bilo stanje u Vaše vrijeme? 
Problem je u tome da u okolini Topuskog ima premalo seljačkih domaćinstava koja bi 
se bavila bilo kakvom proizvodnjom. Opustošena su sela i premalo je stanovništva. U 
prvom prstenu sela oko Topuskog nema niti jedne krave. 
11. Jesu li postojali suveniri koje ste nudili gostima koji su boravili u Topuskom? 
Suveniri su postojali. Bilo je nekoliko raznih replika rimskih spomenika, portala i 
Lječilišne restauracije. 
12. Kakvo je Vaše mišljenje o djelovanju Turističke zajednice općine Topusko iz 
perspektive umirovljene direktorice? I što biste promijenili u sadašnjem radu iste? 
Prijašnja direktorica smatra da bi trebao postojati veći angaţman zaposlenog kao i veći  
interes Turističkog vijeća za bolji rad Toplica i Topuskog. 
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6.2.2. Intervju – Marko Butina, sadašnji direktor TZ općine Topusko 
Druga intervjuirana osoba Marko Butina je naslijedio rad bivše direktorice Slavice 
Gregurić nakon njezinog odlaska u mirovinu 2013. godine. Sadašnjem direktoru 
postavljeno je 10 pitanja koja su prilično slična onima koja su postavljena bivšoj 
direktorici turističke zajednice. 
Slijedi obrada pitanja i odgovora. 
1. Ukratko se predstavite (struka, kako ste došli na mjesto direktora, radno iskustvo...). 
Marko Butina  magistar je ekonomije i završio je ekonomski fakultet u Rijeci. To je 
sveučilišni studij, smjer gospodarstva Europske Unije. U Turističkoj zajednici općine 
Topusko počeo je  raditi u ljeto 2012. godine,  gdje je odradio stručno osposobljavanje. 
Mentor mu je bila tadašnja direktorica Slavica Gregurić koja je sada umirovljena. 
Nakon što je odradio stručno osposobljavanje, gospoĎa Slavica je otišla u mirovinu i on 
je došao na njeno mjesto.  
2. Što biste Vi kao direktor TZ preporučili gostima u Topuskom (u vidu atrakcija, 
znamenitosti...)? 
Marko uglavnom preporučuje manifestacije kao što su Dani meda koji se odrţavaju 
sredinom veljače. Zatim tu su i brojna sportska dogaĎanja poput biciklijade, 
polumaratona koji je vraćen nakon nekoliko godina (2018. godine vraćen). TakoĎer, tu 
je i nova manifestacija „Kraljica jezera“ koja će se 2019. godine odrţati prije, u 6. 
mjesecu. Točnije, biti će u vrijeme kada se odrţava i Dan općine Topusko.  
3. Kako Turistička zajednica sudjeluje u promociji Toplica Topusko? (Prema 
provedenom istraţivanju Toplice Topusko nisu pretjerano poznate u Hrvatskoj, a slove 
kao one s najkvalitetnijom termalnom vodom.) 
Zadnjih godina TZ općine Topusko sudjeluje na sajmovima sa svojim promotivnim 
materijalima. Prošle je godine bila na MeĎunarodnom sajmu turizma u Zagrebu, 
zajedno sa drugim turističkim zajednicama s područja ţupanije. Štand je imala 
ţupanijska turistička zajednica. Ove, 2019. godine, takoĎer će sudjelovati na istom 
sajmu te će svoje predstavljanje imati na Trgu bana Jelačića u Zagrebu kao turističku 
ponudu cijele Sisačko-moslavačke ţupanije. 
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4. Osim Zagreba, planirate li tu promociju proširiti i na ostale gradove? Vjerujem kako 
ljudi s područje Slavonije i Dalmacije sigurno nisu čuli za Toplice Topusko. Studiram u 
MeĎimurju i skoro nitko od mojih kolega nije čuo za Topusko, šteta je da takav dragulj 
propadne. 
Direktor Butina se slaţe i smatra da Topusko ima dosta gostiju iz cijele Hrvatske. Tako  
svoju promociju odraĎuju promotivnim materijalima koje šalju preko gostiju koji 
borave u Topuskom. U planu im je, za ovu 2019. godinu, i predstavljanje u Varšavi u 
Poljskoj. Planiraju proširenje turističke promocije na europski dio zemalja u suradnji sa 
Turističkom zajednicom Sisačko-moslavačke ţupnije koja će sve organizirati i 
koordinirati. Turistička zajednica će dostaviti sve promotivne materijale koje budu 
imali. Od ove 2019. godine kreću u ozbiljniji posao što se tiče promocije.  
5. Planirate li poboljšati ponudu i prepoznatljivost Toplica Topusko? Mislim na ponudu 
programa poput fitnessa i aerobika u bazenu, bazenskih atrakcija, novih biciklističkih 
ruta... (Planirate li povezati te izvore voda s biciklističkim stazama pa se pri voţnji 
turisti mogu okrijepiti čistom izvorskom vodom). Opće je poznato da Toplice Topusko 
okruţuju brojne biciklističke staze, šume, izvori vode...  
S autoričinom se tvrdnjom da Topusko obiluje brojnim biciklističkim stazama gospodin 
Butina slaţe. Što se tiče cikloturizma i razvoja na području same općine Topusko, 
prošle se je  godine općina Topusko  kandidirala za jedan projekt u suradnji s  Sisačko-
moslavačkom ţupanijom vezano za označavanje biciklističkih staza i izradu nove karte 
postojećih biciklističkih staza. 
6. Bi li to onda bila posebna brošura vezana samo za cikloturizam Topuskog? 
Postoji karta cikloturističkih staza općine Topusko. MeĎutim, TZ općine Topusko 
krenula je u odreĎene izmjene gdje s kojima će uvrstiti u brošuru još nove dvije rute. 
Jedna ruta će ići uz sama vrela – izvore pitke vode, a postoje i šetnice koje vode do 
samih vrela.  
7. Jesu li te šetnice u funkciji, tj. jesu li obnavljane kroz godine? 
Sama vrela su obnavljana. Svake godine za Dan planeta Zemlje Topusko organizira 
akciju ureĎenja  mjesta u koju se osim Općine uključuju i ustanove, poduzeća, udruge. 
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Tako je prošle godine ureĎeno i  Molinarjevo vrelo, eksterijer oko vrela te je voda 
poslana na analizu. Dobiven je rezultat vrlo kvalitetne izvorske vode.  
8. Iz kojih se sredstava financiraju Toplice Topusko? Je li to pomoć Ţupanije, fondova 
ili nešto treće? 
Toplice Topusko trgovačko su društvo. One su u vlasništvu Lječilišta Topusko, to je 
tvrtka kći Lječilišta Topusko, a Lječilište je u vlasništvu Sisačko- moslavačke ţupanije. 
Top-Terme Topusko financiraju se iz izvora koje ostvare iz redovnog poslovanja, od 
naplate grijanja, termalne vode. Na termalnu vodu se griju i stanovi koji se nalaze uz 
samo jezero (koje se nalazi pri samom ulazu u Topusko). Direktor Butina nije siguran 
jesu li Top-Terme Topusko povukle sredstva Iz EU fondova jer su bili u predstečajnoj 
nagodbi. Terme su izašle iz predstečajne nagodbe, a financira ih i Ţupanija.  
9. Imate  li kakvu strategiju kojom biste poboljšali stanje Toplica u odnosu na 
konkurentske zemlje/toplice?Planirate li obnavljati bazene? 
Glavni zaduţeni za obnovu bazena je osoblje hotela Top-Terme Topusko. Vanjske 
bazene bi svakako trebalo urediti, i svlačionice, te uloţiti u dodatne sadrţaje na samim 
bazenima, a u hotelu takoĎer treba proširiti ponudu.  Situacija je neolakotna s obzirom 
na ograničena financijska sredstva. 
10. Topusko se nalazi u blizini rijeke Gline. Planirate li moţda turističku ponudu 
povezati s Glinom?(Vidim potencijal u raftingu u ljetnim mjesecima ili graĎenju šetnice 
uz Glinu koja bi se protezala do samog centra Toplica Topusko.) 
Šetnica po nasipu postoji i označena je. U planu je izrada nasipa koji bi išao od 
ţeljeznog mosta kod Velike Vranovine.  
11. Vidjela sam da postoji i hidroelektrana na rijeci Glini.  
Da, ali pitanje je koliko je to isplativo. Rijeka Glina mala je rijeka i ima svoja 
ograničenja, pogotovo u ljetnim mjesecima. Hidrocentrala u Velikoj Vranovini radi 
nekoliko sati i onda mora stati te prekinuti dok se ponovno ne napuni. Što se tiče 
iskorištavanja obnovljivih izvora energije, tu postoji veliki potencijal.  
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12. Hoćete li obnoviti smještajne kapacitete? 
Top-Terme Topusko zaduţene su i za obnovu smještajnih kapaciteta. U planu je i 
obnova smještajnih kapaciteta hotela. Tu se moţe istaknuti i otvaranje privatnih 
smještajnih kapaciteta. Hotel Toplica ima 220 stalnih postelja i to su jednokrevetne i 
dvokrevetne sobe. Uz objekt Toplica nalazi se i hotel Petrova gora. To je u vlasništvu 
Lječilišta Topusko. Ako hotel ne počne obnavljati smještajne kapacitete i ne podigne 
hotel na turistički višu razinu, teško će turizam u Topuskom uspjeti. 
13. Koristi li hotelnamirnice lokalnih proizvoĎača? 
Postoje OPG- ovi od kojih Top-Terme Topusko uzimaju namirnice. Općina je premala i 
mali je broj stanovnika pa tako i OPG-ova, stoga se potrebe hotela ne mogu upotpunosti 
zadovoljiti.  
14. Postoje li kakvi autohtoni suveniri? 
Osim trgovina u hotelu, nema suvenirnice koja bi imala domaće autohtone proizvode i 
suvenire.  
15. Ako bi Vam netko ponudio ideju za suvenir Topuskog, biste li prihvatili tu ideju? 
Ako bi ideja bila dobra, svakako bismo predloţili domaćim trgovcima da naruče te 
količine suvenira. Ako bi pak domaći trgovci došli na ideju nekog suvenira, to bi se 
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6.2.3. Usporedba provedenih intervjua i donošenje zaključaka 
Prema provedenim intervjuima s bivšom direktoricom i sadašnjim direktorom 
Turističke zajednice općine Topusko donose se zaključci. Jedan od glavnih autoričinih 
zaključaka je da se mnogo toga promijenilo u vremenima kada je na čelu turističke 
zajednice bila gospoĎa Gregurić i sadašnji direktor Butina. Smatra se da je bolja 
situacija Topuskog bila za vrijeme bivše direktorice Slavice Gregurić. Ona je predanije 
vodila Turističku zajednicu općine Topusko i nastojala što više promovirati ove 
značajne toplice. Prilikom razgovora s njom vidljivo je da još uvijek s velikim 
uzbuĎenjem govori o „svojim“ Toplicama i da joj je s druge strane ţao što one danas ne 
napreduju, a smatra da bi mogle. Iz svega rečenog moţe se zaključiti  da osoba koja 
vodi turističku zajednicu mora biti predana radu i puna entuzijazma za stvaranje nečeg 
novog.  
Što se tiče sadašnjeg stanja Topuskog, ono stagnira. Moţe se pretpostaviti da je sadašnji 
direktor neiskusan te u svojem radu ne moţe dati više upravo zbog toga što sam vodi 
Turističku zajednicu općine Topusko. Smatra se da je Topusko ostalo isto, samo bi ga 
trebalo obnoviti i oţivjeti.  Moţe se samo pretpostaviti da je razlog sadašnjem stanju 
Topuskog kriza u Hrvatskoj ili pak loših odluka ljudi na vlasti te njihova sebičnost. 
Slavica bi posjetiteljima Topuskog preporučila blagodati termalne vode, dok bi Marko 
manifestacije koje se odrţavaju u mjestu. Autorica smatra da puno veću promociju 
Topuskom daje termalna voda koju ono posjeduje od manifestacija koje se odrţavaju u 
mjestu.  
Isto tako, u vrijeme Slavičina voĎenja Turističke zajednice općine Topusko, mnogo je 
više bilo manifestacija vezanih uz samo mjesto (koje su predstavljale različite običaje 
Topuskog), dok je sada sve manje manifestacija koje čine Topusko prepoznatljivim. 
Zaključuje se da oba direktora imaju različite poglede na stanje Topuskog danas i prije. 
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7. Rasprava 
Prema provedenom istraţivanju moţe se reći da turizam u Topuskom stagnira u odnosu 
na vrijeme djelovanja tadašnje direktorice Turističke zajednice općine Topusko, Slavice 
Gregurić. Zdravstveni turizam Topuskog, ako ţeli ostati na drugom mjestu u Europi po 
najkvalitetnijoj termalnoj vodi, trebao bi slijediti načela pozicioniranja i srodnih 
aktivnosti koje jedno lječilište treba imati. Najveći problem Lječilišta Topusko je što 
nema dovoljno radne snage da pokrije sve usluge liječenja i rehabilitacije.  
Osim samog lječilišnog aspekta, poslovanje Top-Termi Topusko kao i Lječilišta 
Topusko ostvaruje gubitke. Nedovoljno ulaganje u smještajne kapacitete, u ugostiteljske 
i ostale usluge, koje proširuju ponudu turističkog mjesta, predstavljaju financijski 
problem za sadašnju upravu, kao i za zaposlenike. Dugoročno zaduţivanje je veliki  
problem Top-Termi Topusko jer uz gubitke u poslovanju, ne uspijevaju vraćati kredit 
poslovnoj banci.  
Provedenim intervjuima pozitivan se naglasak moţe staviti na razdoblje djelovanja 
direktorice Turističke zajednice općine Topusko, u odnosu na djelovanje sadašnjeg 
direktora. U vrijeme direktorice Gregurić turizam je u Topuskom bio razvijeniji u svim 
aspektima i vrstama istog te su Topusko, prema njezinim pričama, posjećivali ljudi iz 
cijele Hrvatske i Europe. Ta tvrdnja moţe se potkrijepiti tablicom dolazaka i noćenja 
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8. Zaključak 
Topusko je mjesto koje posjeduje jednu od najkvalitetnijih termalnih voda. Po kakvoći 
vode nalazi se na drugom mjestu u Europi.   
Provedena su dva istraţivanja kojima su se donijeli zaključci o stanju mjesta Topusko i 
Toplica Topusko. Istraţivanjem, koje je provedenoanketnim upitnicima, došlo se do 
svojevrsnih rezultata koliko su Toplice Topusko atraktivne i privlačne turistima koji ih 
posjete. Provedenim anketnim istraţivanjem došlo se do korisnih saznanja. Svi rezultati 
prikazani su grafikonima i tablicama te su opisni kako bi se bolje shvatili. Prije 
provoĎenja ispitivanja postavljene su četiri hipoteze koje su nakon ispitivanja mogle biti 
potvrĎene ili opovrgnute. Istraţivanjem se došlo do rezultata da je jedna hipoteza 
potvrĎena rezultatima ankete, a ostale tri su opovrgnute.  
Ispitanici najviše dolaze u Topusko radi posjete obiteljimate radi odmora. Kvalitetom 
smještaja u hotelu nisu previše zadovoljni te smatraju da bi se trebao poboljšati. 
Boravkom u Toplicama Topusko ispitanici najviše koriste usluge kupanja i  
rehabilitacijske usluge, dok manji broj koristi wellness i usluge liječenja. Isto tako, više 
od 70% ispitanika prilikom boravka u Toplicama Topusko koristi neproračunska 
sredstva.  
Drugo istraţivanje koje je provedeno intervjuiranjem dvoje čelnih ljudi TZ općine 
Topusko, bivše direktorice i sadašnjeg direktora. Intervjuom se zaključilo kako je stanje 
na vlasti ključno za rad na pojedinim segmentima turizma Topuskog. Tu se najviše radi 
o tome koliko osoba na čelu same turističke zajednice ima iskustva da moţe voditi i 
unapreĎivati rad iste. Usporedbom dva intervjua zaključilo se da je Slavica Gregurić, 
koja je bivša direktorica Turističke zajednice općine Topusko, bolje vodila istu te više 
ulagala u promociju i sam razvitak mjesta, dok je sadašnji direktor Marko Butina, s 
obzirom na to da je mlad došao na tu poziciju, još neiskusan i trebao bi slijediti primjer 
bivše direktorice.  
Teorijskim pregledom literature istaknuti su vaţni segmenti koji se tiču Topuskog u 
prošlosti i danas.  
Zbog navedenih ograničenja istraţivanja moţe se zaključiti da bi istraţivanje bilo 
kvalitetnije kada bi se u ispitivanje uključili i posjetitelji od 0 do 60+ godina, a ne samo 
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populacija koja je spomenuta u istraţivanju. Smatra se da bi trebalo provesti daljnje 
istraţivanje u koje bi se uključili i posjetitelji svih dobnih skupina. Tada bi se dobila 
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Anketa – popis pitanja 
U anketnom upitniku postavljena su sljedeća pitanja: 
1. Spol. 
2. Dob. 
3. Mjesto boravka 
4. Jeste li čuli za Top-Terme Topusko ? 
5. Jeste li posjetili Top-Terme Topusko ? 
6. Koji je razlog Vašeg dolaska u Top-Terme Topusko ? 
7. Koje ste smještajne kapacitete koristili tijekom boravka u Toplicama Topusko? 
8. Kakva je prema Vašem mišljenju kvaliteta smještaja? 
9. Prema Vašem mišljenju, kakva je kvaliteta hrane u Toplicama Topusko? 
10. Koliko ste prosječno potrošili po danu? 
11. Koje ste usluge koristili prilikom posjeta Toplicama Topusko? 
12. Koliko ste dana boravili u Toplicama Topusko? 
13. Jeste li bili korisnici proračunskih ili neproračunskih sredstava? 
14. Ocijenite pristojnost i usluţnost osoblja. 
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15. Kakvim smatrate izgled bazena u Toplicama Topusko? 
16. Jeste doplatili koju uslugu o svom trošku? 
17. Kako ocjenjujete kvalitetu infrastrukture ili smještajnih objekata? 
18. Je li Vaš boravak u Toplicama Topusko ispunio Vaša očekivanja ozdravljenja ili 
rehabilitacije? Osjećate li se bolje nakon samog tretmana, odmora? 
19. Kako ocjenjujete ponudu kvalitete hrane u Toplicama Topusko? 
20. Smatrate li Top-Terme Topusko dovoljno dobrim da biste ih preporučili 
prijateljima, rodbini? 
21. Kako ocjenjujete ponudu i usluge Toplica Topusko u odnosu na konkurentske 
zemlje (Slovenija, MaĎarska, Austrija)? 
22. Koji su Vaši prijedlozi i komentari za poboljšanje zdravstvenog turizma u 
Toplicama Topusko? 
Navedena pitanja su nakon ispitivanja, čiji se uzorak sastoji od 176 ispitanika, 
analizirana i čine temelj za donošenje zaključaka o istraţivanoj temi. 
Intervju – popis pitanja, bivša direktorica TZ općine Topusko Slavica Gregurić 
1. Ukratko se predstavite (struka, kako ste došli na mjesto direktorice, koliko ste bili na 
rukovodećoj funkciji, radno iskustvo...). 
2. Što ste Vi kao direktorica TZ preporučili gostima koji su boravili u Topuskom (u 
vidu atrakcija, znamenitosti...)? 
3. Kakvi su bili počeci Turističke zajednice općine Topusko? 
4. Što biste iz perspektive osobe koja ţivi u Topuskom sada preporučili gostima koji 
doĎu na odmor? 
5. Kako je Turistička zajednica sudjelovala u promociji Toplica Topusko u ono 
vrijeme? (Prema mojim saznanjima Topusko je prije bilo razvijenije i vrvjelo je 
manifestacijama i znamenitostima koje su turisti mogli posjetiti). 
6. Što mislite, zašto Topusko i danas nije toliko razvijeno kao što je bilo prije i zašto 
Turistička zajednica više ne sudjeluje u promociji Toplica? 
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7. Iz kojih su se sredstava u Vaše vrijeme financirale Toplice Topusko? Je li to bila 
pomoć Ţupanije, fondova ili nešto treće? 
8. Jeste li imali kakvu strategiju kojom ste poboljšali stanje Toplica Topusko u odnosu 
na konkurentske zemlje/toplice ili ste se vodili vlastitim instinktom kako biste učinili 
najbolje za Topusko? 
9. Što mislite o sadašnjoj turističkoj ponudi Topuskog? 
10. Što se tiče obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a), prema sadašnjim 
saznanjima OPG-ova je malo i hotel ne uzima toliko namirnica lokalnih proizvoĎača. 
Kakvo je bilo stanje u Vaše vrijeme? 
11. Jesu li postojali suveniri koje ste nudili gostima koji su boravili u Topuskom? 
12. Kakvo je Vaše mišljenje o djelovanju Turističke zajednice općine Topusko iz 
perspektive umirovljene direktorice? I što biste promijenili u sadašnjem radu iste? 
Intervju – popis pitanja, sadašnji direktor TZ općine Topusko 
1. Ukratko se predstavite (struka, kako ste došli na mjesto direktora, radno iskustvo...). 
2. Što biste Vi kao direktor TZ preporučili gostima u Topuskom (u vidu atrakcija, 
znamenitosti...)?..) 
3. Kako Turistička zajednica sudjeluje u promociji Toplica Topusko? (Prema 
provedenom istraţivanju Toplice Topusko nisu pretjerano poznate u Hrvatskoj, a slove 
kao one s najkvalitetnijom termalnom vodom.) 
4. Osim Zagreba, planirate li tu promociju proširiti i na ostale gradove? Vjerujem kako 
ljudi s područje Slavonije i Dalmacije sigurno nisu čuli za Toplice Topusko. Studiram u 
MeĎimurju i skoro nitko od mojih kolega nije čuo za Topusko, šteta je da takav dragulj 
propadne.  
5. Planirate li poboljšati ponudu i prepoznatljivost Toplica Topusko? Mislim na ponudu 
programa poput fitnessa i aerobika u bazenu, bazenskih atrakcija, novih biciklističkih 
ruta... (Planirate li povezati te izvore voda s biciklističkim stazama pa se pri voţnji 
turisti mogu okrijepiti čistom izvorskom vodom). Opće je poznato da Toplice Topusko 
okruţuju brojne biciklističke staze, šume, izvori vode...  
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6. Bi li to onda bila posebna brošura vezana samo za cikloturizam Topuskog? 
7. Jesu li te šetnice u funkciji, tj. jesu li obnavljane tijekom godine? 
8. Iz kojih se sredstava financiraju Toplice Topusko? Je li to pomoć Ţupanije, fondova 
ili nešto treće? 
9. Imate  li kakvu strategiju kojom biste poboljšali stanje Toplica u odnosu na 
konkurentske zemlje/toplice? Planirate li obnavljati bazene? 
10. Topusko se nalazi u blizini rijeke Gline. Planirate li moţda turističku ponudu 
povezati s Glinom? (Vidim potencijal u raftingu u ljetnim mjesecima ili graĎenju 
šetnice uz Glinu koja bi se protezala do samog centra Toplica Topusko.) 
11. Vidjela sam da postoji i hidroelektrana na rijeci Glini.  
12. Hoćete li obnoviti smještajne kapacitete? 
13. Koristi li hotel namirnice lokalnih proizvoĎača? 
14. Postoje li kakvi autohtoni suveniri lokalnih stanovnika? 
15. Ako bi Vam netko ponudio ideju za suvenir Topuskog, biste li prihvatili tu ideju? 
